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PRINCES ET TROUBADOURS DE LA MAISON 
ROYALE DE BARCELONE - ARAGON 
oar IRÉNÉE CLUZEL 
AVANT-PROPOS. -11 n'est sans doute pas une autre dynastie doiit 
les membres aient témoigné plus de goiit pour l'art des vers que les 
princes de la Maison d'Aragon-Barcelone. Cet iiitéret ne s'est pas 
seulement manifesté par le mécénat : du X I I ~ U  x r v ~ i & c l e ,  on peut, 
en effet, recueillir des témoignages réels de leur talent. 11 est vrai- 
semblable d'ailleurs qu'une partie seulement de leurs essais poétiques 
est parvenue jusqu'i nous. 11 n'est pas rationnel, croyons-nous, de 
voir, par exemple, dans la canso d'Alphonse 11, si parfaite du point de 
vue technique, la seule manifestation de l'aptitude de ce monarque 2 
atrouver~ en langue provencale. Ce posme est sans doute l'aboutisse- 
ment d'uiie série de tentatives similaires. On peut eii dire tout autant 
de l'oeuvre mélancolique et charmante attribuée i Constance de Major- 
que. Les déclarations des chroniqueurs attestent, en outre, que d'au- 
tres princes, dont il ne reste rien, ont aussi cultivé la poésie: Jean 
1"' ale Chasseurn, ou son grand-oncle Pierre, comte de Ribagorca, 
pour iie citer qu'eus. 11 ii'est donc pas trop aventureus de conjecturer 
que les pieces conservées par les manuscrits ne représentent qu'une 
partie du bagage poétique des descendants de Jofre ou Guifre @1 Pilós, 
comte de Barcelone dans la deusieme moitié du IX" siecle. Cependant, 
et malgré les injures du temps, les témoignages du talent des princes 
de la Maison dJAragon-Barcelone sont relativement nombreux :ils 
attestent qu'entre 1162 (accession au trotre dJAlphonse nle Chasten) 
et 1410 (mort de Martin 1' u1'Humaina) sept princes - ou princes- 
ses - ont versifié eii laiigue d'oc. Nous savons d'autre part que qua- 
tre membres au moius de cette famille ont aussi écrit des poemes, 
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aujourd'hui perdus. C'est done un  total assiiré de onze troubadours 
que la dynastie de Barcelone a fourni en deus  siecles et demi l .  
11 nous a semblé que la réunion de leurs ouvrages pouvait présenter 
quclque intéret. 
Nous employons volontairement, dans le titre de ce recueil, le 
mot de atroubadourn qui, linguistiquemeiit, offre un sens précis : 
il dési,gne, on le sait, les poetes médiévaus qui se sont esprimés en 
languc d'oc. Or,  c'est bien le cas pour nos princes catalans. Certes, 
les pieces les moins anciennes ne sont pas entierement exemptes de 
acatalanismesn, peut-étre souvent imputables, d'ailleurs, a u s  copis- 
tes. 11 ii'en reste pas moins évident que nos troubadours royaus 
- comme aussi, il est vrai, les autres poPtes catalans jusqu'au h" 
sikcle - out vu dans l a  KoinE des occitans le moyen nornial d'es- 
pression poétique 3 .  Ce go-;it pour la langue-soeur d'outre Pyréiiées 
confirme les tendances qui, depuis Ramon Borell (mort el1 io15), 
poussaient vers IeNord les comtes de Barcelone 4 .  On sait comment la 
bataille de Muret (IZI~), oii Pierre 11 trouva la mort, mit tragiquement 
un poiiit final i leurs telitatives d'espansioii en Frailce méridionale. 
Toutefois, la ruine de leurs ambitions politiques n'eiitraina pas immé- 
diatemeiit une désaffection des Comtes-Rois ?i l'égard de la langue 
d'oc, i laquelle, jusqu'i son extinction, la Maison de Barcelone-Ara- 
gon restera fidele. 
A p r h  la mort de Martin I"' et le compramis de Caspe, l'accession 
ag  trone d'Aragon du castillan Ferdiiiand I"' (1412) va favoriser le 
triomphe de gofits nouveaux. Déjh, dans l'entourage dlAlphorse le 
Magiianime, plusieurs poetes de cour s'expriment en castillan 5 Cette 
orientatioii liiiguistique se confirmera promptemeiit : elle est attestée 
1. Alpransc 11 d'Aragon ; Pierre 111; Raimond BPrpnger 1V d e  Provenir ; Jac- 
qucs ,TI d'Aragon ; PrPdCric 111 de  Sirile ; Pierre I V  d'Arnaon ; Cozstanie dc  >lajoi- 
que. 1.t-r quatre princes dont  il ne ieste rien sant  : Pierre de Ribagorga, frere d'A!- 
pliotirr IV ; J ~ a n  le= le ncliaiseura; la iques  (111) de  iV1ajorqtie; Msrtin Isr rl'Huimaiiio 
(Voir: A. Pages, Ln Poérie frongoire en Colalopite ... Toiilouse-Parjs, 1036, p. 9.44; r t  
di1 mémc, Ln olgcsioa dr. Bernat de So .,, T<iiilous~-Paris, 1946, p. 150.31, notes). En ee 
qiii conie;rie le nBort d 'Ar~go , ,  qiie P. Meypr (Les D C ~ l z i e ~  l - r ~ i l b ~ d o ~ r l i  d e  l n  Pro. 
vence, l'sris, 1671, p .  73) Euppose aroir  PtP uii fils ni turel  d.? Jacqiies le  Canquersnt, 
nOuC avouons notre scepticisnir. 11 c s t  Sour le tnoins curieur qiie son inteilocutr!lr 
l'inlerpelle sans fagon par le seul mot de ~ B o r t ~ .  En I 'absenre d e  toute prkciiion 
siir son identite, nous nous ahsteiiaiis de  caiiipreiidre ce aBortn danc notie liste 
2. Ce crithre nous fait exrlure Pierre 11, q u i  ntensannan en fraugais. 
3. Voir : Martin de Riquer : Lo leng%io d e  los pocfns catnlanes medie;molcs. VIIPnie 
Conilr~s Internat ioi ia lde I.ii>guistique ronisine, 11, dc tes  et hICnioirrs, Barceloiie, 1855, 
p. 1'71-79. 
4.  Ramon BoreU a m i t  6pousC Brnieseode, filla de Rogcr le Vieux d e  Carrassaiiiie, 
désignee dans tin dociiment par  l'adjectif ueinisliriimn (F. Soldevila, Hirldrin de  
Catalt~liyo . . ,  tomc 1, p. 83). 
5 .  Voir: El Coi ione70  de Pnlncio, Pd. F. Vendrell de  MillBs. Barcelona, 1945. 
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par le témoignage d'un conteur en langue d'oil, Antoine de la Sale, 
qui, vers 1450, fait parler un personnage de la cour d'Aragon uen son 
laiigaige castellano e. 
AVERTI~~Z?LENT. - 1) Les historiens espagnois, suivantqu'iis, 
considerent le comté de Barcelone ou le royaume dlAragon, attribuent 
aux princes préiiommés Alphoiise, Jacqnes ou Pierre ' des adjectifs 
numéraus différents. C'est ainsi qu'Alplionse ale Chasten est dé- 
siigné comme illphonse 1' (de Barcelone) ou 11 (dlAragon). Pour uni- 
formiser et simplifier, nous attribuons a u s  princes ayant régné sur  
les Etats  d'Aragoii-Barceloiie le rang qu'ils occupent dans la succes- 
sion des monarques dlAragon '. Quant au royaume de Majorque, 
nous estimotis qu'il n'a réellement constitué un état indépendaiit 
qu.'avec le r igne de Jacqnes ID', fils du Conquérant. Cette numérota- 
tioii, adoptée par A .  Pages ", nous parait logique, puisque, sous le 
sceptre de Jacques le Conquérant, l'ile n'était qu'un domaine de la 
couronne. L a  meme observation est valable pour le comté de  Proveiice. 
11) ' D'une f a p n  générale, et sauf indication contraire, les testes 
sonr imprimés d'apris les manuscrits, dont nous respectons la gra- 
phie, en distinguant toutefois uis de r j n  et «un de nvn. Nous avons 
collationné ceus de Paris ; pour les autres, nous avons utilisé soit 
des photocopies soit esceptionnellement des transcriptioiis diplomati- 
ques. Nous avons arbitrairement choisi parmi les variantes celles qui 
affecteiit le sens, eii négligeant systématiqueinent celles qui ne font 
ressortir que des divergences graphiques ;--nous ne nous flattons p i s  
d'ailleurs de iiJavoir jamais commis, dans ce domaiiie, des inconsé- 
quenccs. 
111) Les noiices qui précident les poésies iie s'attachent, en prin- 
cipe, qu ' i  I'exaineii sommaire de l'oeuvre littéraire de chaque prince 
6.  Ed. Guichuzd, Paris, 1843, p. 115. Toutefois Antoine de la  Sale Commet Cuidein- 
nlent iin anarlironisme, car, d a  r ivant  de  Jrhan de Saintré (XIVS siecle), I?s laligues 
officielles A I R  cour de  Bnrcelnne etaient Ic catalan et  Ilaragonais. 
7. Apres avair IiPsitZ, nolis adoptans. pour designrr les Conitec-Rois, sui\,ant 
l'cxemple d ' A  PagPs, les formes f ran~aises  de leurs prénoms. lorsqu'ell~s existent. 
11 Ctait, en effet, clifiicile, et, dc  toiite facon, arbitrair?, de choisir enlre les graphies 
catalanes oii prn\,eti~81es, parfvis diiférentes daiis 1'useb.e' niédiéval et dans l'usoge 
liiodeine, et  qui ne sont pas. d'ailleuis, toujaurs uniiormes dan5 les manuscrits. 
R. Cette decision arhitraire ne prcjuge cn rien évidrniment de I'iniportance du 
titre de  .Comte de  Baicelonen par rapport i celui d c  ~ K o i  d'Aragono (Voir ce siijet : 
T. Calmcttc, La quesf ion des Py?dadcs e l  10 i"lo7che d'E.~l>ngve ,?ti !Hoyen Agc, Paris, 
1947, y. 36). 
9. Chloniqzic ciilninnc d e  Pierrc I V  d'Aiogon 111 d e  Colnio~nc ..., Tnulousc-Pari~,  
lN9, p. 11. note 5 ,  et p. 417, note i la pagc 10G. 
ou monarque. Nous en avons esclu les doiiiiées purement biographi- 
ques, en nous limitant i indiquer les dates de début et de fin de 
regne ' O .  
10. Nous renvoyons une fois pour toutes au be1 auvrage de  17.'. Soldevila, Hirtdt in  
d e  Cntolunyo. 1, Barcelona, 1934. Certains travaur posterieurs dc ce mCme érudit et 
de  quelques autres ont été consacres ~ u x  comtes de  Barcelone e t  auu comtes-rois 
(Biofrafies cafnlanes, serie histbrica. Editorial Teid?, Barcelotia, vol. 1 A VII) .  
Les historiens de la Catalogne dontient i ce monarque le surnom 
de ~Chasteo. 11 est certain que le bien-fondé de cette appellatioii peut 
etre discuté. Kous nous proposons d'examiner le probleme, en nous 
liinitailt A l'étude des textes provensaux oh le roi est cité. Ils soiit 
assez nombreux et contradictoires. Tout d'abord, tious trouvons des 
allusions 2 Alphonse 11 dans plusieurs Vidas ou Razos consacrées aux 
troubadours suivants ' : Arnaut de Mareuil, Bertran de Born, Folquet 
de Marseille, Guillem de Cabestaing, le Moine de Moutaudon, Peire 
Raimon de Toulouse, Peire Rogier, Peire Vidal, Uc Brunet a .  Eti 
l. Nous teiiaus conipte des observilions d'A. Jeanroy (Lo podrie lytiqwe d e s  trou- 
bndouri ,  Toulouse-Paris, 1934, 1, p. 190.92). qu i  cectifieat le travail de M. Mili  'y 
Fontanals (De los troviidorcs e s  Esponc. Barcelona, 1861, p. 84-115). Ce dernier tiien- 
tionnait, en  effet. parini les proteges du  roi, Marcabru, Cvidemment antérieur h cc 
r&gne, et Guillem Rainol d'Apt, sans doute past6iieur. puisqu'il fait allusion i 13 
mort de  Pierre 11 (Pillet, 981, 1.n). 11 fnut probablcrnent aussi exelure Certon (Pillet, 
113 et 185, 9 ;  vair : Milb, c$. c i t . .  p. 116, note de  la page 114) ; suivant P. Meyer (OP.. 
c i t . .  p. 57. note 31, suivi par Pillet. il s'agiruit d3Henri 1 de l<adei. 
"u Jeanroy (Op ci t . ,  1, p. 194, note), sans doute d'aprks Andraud (La vie  e l  l'oiilure 
du t ~ o s b a d o i i r  Roinzon de M i ~ a u n l ,  Paris, 1902, p. 71, ajoute le trouhadaur Uc de Saint 
Circ. Illais, pour leí derniers Cditeurs des Biograpliies proven$ales (J. Routikre et 
A. H. Scliytz, Toulouse-Paris. 1050, 11. 426, note) .  olo bon rei AniCosi de  la biograpliie 
d'Uc de Saint Circ est Alpliniise Y111 de  Castille. C'est aussi iiotre ai is .  Par ailleurs. 
Andrarid (op. ci t . ,  p. 7) omel Rertran de Born e t  Guillem de Cobeítiing. En  outic, 
Jeanroy fait certainemetit une coiifusion en éciivant:  s...Alfanse n'a peut-etre pas 
&te le heros des scandaleuses aventures que lui pretent (les Biograliliies) de  Peire 
Vida1 et de Raiman de  Miravalo (OO. ci t . ,  1. p. 190). Vérification faite. la Vida de  
Peire Vidal ne prCte aucune scandaleuse aventure i riolre monarque; quant aux 
Raros conceinant ii la fois Peire Vidal e t  Raimon de  Miraval, c'est Pieine 11 -et  
non Alptionse - qu'elles mettent eo scene (Boutikre et Scliutz. op. c i t . ,  p. 303; voir 
page 297. e t  Andraud, op. ci t . ,  p. 128). NUUS ex~ luons  donc ~ a i m a u  de Miraval, dont 
le  sirvent6s gPillet, 406, 11. coitrairement i I'opioion de Milá (o$. cit . ,  p 1141, conceiiie 
Alphonse VI11 de  Castille (Andraud, op. c i t . ,  p. 70-71). 
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négligeant certaines allusions anodines des textes relatifs i Folquet 
de Marseille et A Uc Bruiiet ', on peut classer les documents en de'ux 
catégories : ceux qui sont hostiles et ceux qui sont favorables au roi, 
Nous rangeons dans la  premiere catégorie les Biographies d'Arnaut 
de Mareuil, et surtout de Berlrau de Born. Cette derniere, en par- 
ticulier, est tres violente : elle présente le souverain comme un ami 
déloyal, un amant perfide et cynique, un etre vénal, cruel et sans foi 
i l'occasion % L'outrance meme de ces accusations suffirait 2. les 
rendre suspectes. On sait d'ailleurs le peu de crédit que méritent, 
d'une facon générale, les Biographies. Dans le cas qui nous occupe, 
les razos ne font que développer les assertions de Bertran de Born 
ufautenr systémafique de discorde ... condottiere besogneux et sans 
scrupulen ? Tous les autres textes sont favorables au roi ; il nouc 
apparait comme un souverain ami des lettres, généreux, galant et 
chevaleresque 7 .  On peut ajouter qu'il pratiquait magnifiquement le 
pardon des injures, puisqu'il admirait ouvertement Bertran de Born '. 
En étudiant les témoignages laissés par les troubadours eux-memes, 
nous relevons aussi de  graves contradictions au sujet de la person- 
nalité dlAlphonse 11. Nombreux furent les poetes qui out entretenu 
avec lui des relations, bonnes ou mauvaises. Anx noms cités i propos. 
des Biographies, il faut ajouter : Aimeric de Sarlat, Arnaut Daniel @, 
Guillem de Berguedaii, Guiraut de Borneill, Guiraut (ou Guerau) de  
Cabrera ' O ,  Guiraut del Luc, peut-etre Pons de Capdeuil ", Raimnaut 
de Vaqueiras, peut-6tre Raimbaut dlOrange l a ,  et Raimon Vida1 de 
Besalú. On peut donc retenir comme peu pres assuré un total de dix- 
a. Boutihre et Schutz, p. 103 et 104. 
4. Ed. Boutiere-Schutz, p. 327. 
5. &l. Boutitre-Schub, p. 52-53 et 59-61. 
6. A .  Jeanroy. o p .  cit., 11, p.  19-J. 
1. Ed. Bautiere-Sehutz, p. : 99, 163.64, 171.72, 216. 230, 233, 246.47. 
8. Ed. Boutihre-Schuta, p. 36. 
O. Suivant R.  Lavaud (Annales du Mids, n.o 89, jaiivier 1911, p. 9), I'activite d!Ar- 
uaut Daniel s'est exercer entre 1180 et 1200, et I'on snit que ce troubsdour a sejourn& 
en Aragon-Catalogne (R. Lawud, Annoles dzl Midi, n.o 86, ami1 1910. p. 176). 11 est 
donc tres vraisemblable qu'Arnaut Daniel ait bien celebre Alphonse. 
10. Guiraut de Cabrera a veeu saus le rhgne d'Alphonse, mais nous ne pensons 
plus qu'il fasse allusian au roi dans son aEnseignernents (Voir notre article : A proL 
pos dc 1'~Ensenhaineno du irozihadour cotolon Gucrau de Cnhrero, rBoletín de la 
Real Ac. de .Buenas Letras de Barcelona.. XXVI. 1954.56. p. 87). 
11. La ~elianson de croisade~ (Pillet, 375, 22) est adressee 2 Pierre 11 (Jcanroy, 
OP. cit., 1, lW, not?). Les dates probables de I'activite de ce troubadour (1196-1220) 
iorit conjecturer qu'il n'a pas r4lebrZ Alphonse. 
lid. Suivant Mr. W. T. Pattison (The  Life and W o ~ k r  of ihe Lmrihadour Roimbout 
d'ovnnge, Minncapolis, 19m, p. 183). . ' 
neuf poktes ' Y  Dans ce nombre, trois seulemetit expriment A l'égard 
d' Alphonse 11 des sentiments d'hostilité : Bertran de Born '" Guillem 
de Berguedan lS, et Guiraut del Luc le. Nous avons noté le faihle 
degré de confiance qu'il faut accorder i Bertran de Born. Guillem de 
Berguedan fut, lui aussi, un autre acondottieren, ou plut8t un mer- 
ceiiaire, entiPrement dénué de sens moral, et manquant de toute mesu- 
re lorsqu'il s'agissait d'insulter et de diffamer. C'élait d'ailleurs un 
vassal remuant, en rebellion contre son roi. 11 ne peut donc etre re- 
gardé comme impartial, et s o n  témoignage est sans valeur. Quant 
A Guiraut del Lu:, rappelons que ses opinions soiit étuinemment sus- 
pectes, puisqu'elles traduisent uiiiquenieiit son attachement au roi de 
Castille, qui le prctégeait. Si Raimbaut de Vaqueiras ne peut etre 
classe parmi les admirateurs enthousiastes du roi, il serait exagéré de 
voir en lui un violent adversaire. Dans le sirventés nPiilet, 392, 2 i u ,  
,d'ailleurs assez obscur, et qu'on peut dater aux environs des années 
1176-77 " ,  le troubadour manifeste bien plus son amitié eovers Giiil- 
laume IV de Baus que son inimitié l'égard d'Alphouse : l  il lui re- 
proche seulement de iie pas iiitervenir contre le comte de Toulouse ''. 
De meme, daiis le sirventés aPillet, 392, II"', sesreproches sont, 
ponr le meme motif, exprimés en termes mesurés et discretemnet élo-. 
gieux. Eii somme, les accusations de mauvaise foi portées notamment 
contre le roi par I'abbé Millot ne reposent que sur les injures calom: 
nieuses de Bertran de Borri et de Guillem de Berguedan. LL -S autres 
troubadours, si nous exceptoiis Guiraut del Luc, chantent i l'envi les 
louanges d'Alplionse. Bon, courtois, preuu, courageux, tels sont les 
13. Andraud (o!. c i l . ,  p. 7) ajoute : Cadenct. Elias dc  Barjols ct Pistoleta. Nolis 
ne le suivons pas : Cadenet paraíl avoir cCléhré Pierre Ir ( E d .  C. Appcl. 1,. 181. C'est 
d'Alplionse 11 de Procencc q~i'il est question d a n s  la Biogiapliie ~I'Eliss de Barjolv 
i E d .  Boutiere-Scliutz, p .  92). Quant i Pistoleta. noiis Densons. nvec Niestroy (Lpr 
Trobodor Pislolelo, Haiie. 1914. p. 3) .  qu'il .a cliantc I'ierre 11. A. Jeanray se con- 
trcdit au sujet de ce derriier poetc : il cite Plstoleta comme clicnt d'Alplionse (op. cit.. 
l .  p. 191.1 c t  d e  Pierrc 11 (op cil . ,  1, p. 413). 
1:. pi11e.i : 80, a3; 80, ar; 80, 32; SO, 36. D311~ «no, 280, 011 I C I ~ V C  llnr ai~~ts ion 
i la personne du roi :  a u n  scnlior flac e g r a n n  
1 Piilet : 210, 4.3 ; 210, 1 7 ;  210, 17.3 ; '? lo ,  20. Les tcciisations les plus ciiconstaii- 
ciées se rrouvTnt dans aZl0. 170 : nReis, s'anc nui teuips. . ' .~ 
1G: b1. de Kiqiier: El t rooador Ctiiraut del Luc, ,~Uolc t í i i  de la R .  Ac.  de Buciias 
Letras de Barceluna~.  XXIII, 1950, p. 209. 
l .  Mili y Pontanals. op. cst., p. 86. 
'18. Voici les vers pauvant désigner Alplionse 11 : a...c'uciiiiais es bels e grans 1 
c pei seinblanz / al3 enemics salvatges / e-l poders e-l paratgcs / taing qu'a boii 
pieiz s'egai1l.o (Mahn. Ced ic l~ te  ..., n.o 610): C'est, dano l e  foiid, un vériinhle éloge. 
Notoos que I'allusinn i Is pcii-unne du roi est d'aicurd iivec I'cxprcssioti de Bcstrau 
dc Boru. 
19. Mahn, Wrrke . . .  1, p. 360. 
: SO. Hirloire lilldroira d i r  troubodours, 1, p.  132 : nSes "ices et siirtout sa mauvnise 
foi ktoieiit capahles de le dPcrier aux geun du pphlica. 
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novia tiran ... x (Pillet, 389, 33). Ce serait une protestation, assez dis- 
crete d'ailleurs, contre la rupture des fian~ailles d'Alphonse 11 et 
dJEudoxie Commrne, fille de l'empereur de Byzance. Toutefois, l'éru- 
di1 américain ne présente so11 opinion que comme une conjec'ture, au 
demeurant fort admissible. 
On doit, en outre, tenir compte de l'étude récente de Mr. M. de 
Riquer sur le roman de Jaufre 32. L'auteur est catégorique: o...el 
JauJre es escrito por un  poeta de la corte de Alfonso 11 y a él dedi- 
cado ... n 11 faut donc, si l'on admet cette conclusion solidement fondée 
sur  des arguments ingénieux et convaicants, ajouter l'auteur anonyme 
(ou plutot les auteurs anonymes) de Jaufre 2 la liste des troubadours 
qui ont célébré Alphonse. 
Enfin, suivant Mi l i  y Fontanals 3" le troubadour Pons Barba 
aurait également chanté Alphonse 11 dans le sirventés uPillet, 374, 
2 0 .  Mais nous croyons que le monarque évÓqué dans la strophe V 
de la piece est Alphonse VI11 de Castille, puisque la tormda parait 
opposer précisément 2 ce dernier souverain le roi d'Aragon : o . .  . Rey 
d'Aragon tornem a vos.. .D. 
E n  .conclusion; les témoignages hostiles Alphonse 11 émanent de 
personnalités dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont gue- 
re dignes de foi. Si l'ont peut donc sans doute faire des réserves sur 
le  bien-fondé du  surnom attribué par les chroniqueurs 2 n ~ t r e  Alphon- 
se 11, nous estimons cependant qu'il n'a pas été le potentat cynique, 
luxurieux et sans foi, mis notammeut en scene par le biographe pro- 
vensal de Bertran de Born. 
Les deux poemes que lui attribue la tradition manuscrite témoi- 
gnent d'un réel et sGr talent. L a  causo (Pillet, 23, 1) est un modele de 
piece courtoise, écrite dans une excellente langue littéraire, au style 
élégant et fluide. Rien ne permet de lui donner une date. On retrouve 
les memes qualités dans les couplets que le  roi échangea avec Guiraut 
de Borneill (Pillet, 23, 1.') pour défendre la position des ricx dans 
les problemes de casuistique amoureuse. Comme on releve chez Raim- 
baut d'orange, mort en 1173, un écho des idées exprimées par le roi, 
la piece doit etre antérieure 2 cette date 
3%. Los problenms del  <Romana provemal de .]ol,.f?ia, dans rRecueil de travaur 
affe* A MI. Clovis Bruneli, Paris, 1955, p .  44447. 
33. O$. cit., p. 432. 
34. \V. T. I'attison, Tl!e Irouhodoiirs of Prive d'A1uernh~'s sotire in Spoin, nP"bli- 
cations of the Langilage Assorietion of America., L, 1935, p. 20. Suivant Mr. B. Psn- 
vini, Guiroldo di Bornelh, trovotore del sec. X I 1 ,  Catania, 1949, p. 111, le debat entre 
Alphonse 11 et le ~maftre des troubadoura~ serait de 1178. On ignore la date cxarte 
de la naissance du roi (1167) 1154) 1152?). En tout etat de cause, il s'encr~a de bonne 
heure l'art des vers (Voir l'étude citee de Mr. de Riquer sur le Rornan de Joiipe, 
p. 444, note 2). 
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CANSO 
Manuscrits: C ,  360;  D, 96 ; 1, 108 ; K, 94; R, 21 ; c, 61 (Pejre Vidal). 
Editiolzs diOlomatinues: M. Pelaeí. Il Canzoniere Provenzale ecn (Studj di 
~ i l o l o ~ i a  r\o~na&a, tome V11, p. 347). 
Editioas: Xaynouard, Choix des potsics origiizales des troubado'urs, 111, 
c. 118: IRocheoude) Pnrnnsse O c ~ i t a ? z i e ~ .  D. 37 : Mahn. Werkc  .... 1. P .  . ~ <, , . & .  
126; Milá y Fontanals, De los trouodores ..., lCre &d., p. 264; Bartcch, 
Chrestomolkie . ,  2eme &d., coloune 81 ; hIartín de Riquer, La llrica de 
los trooadores, Barcelona, 1948, p. 312. 
i'exte et graphie: C ( K  pour les vcrs 2-8, i l'exception du premitr mot du 
vers 2. Ces vers, par suite de l'arrachement d'une miniature, manquent 
actiiellement dans C. Le son a k ~  étant indifféremment noté par aqiiii 
oii par o q a  dans ce maniiscrit, noiis en iiormalisons la graphie). 
1 Per manhtas guizas m'es datz 
joys e deportz e solatz, 
que per vergiers e per pratz, 
e per foillas e per flors, 
e pel temps qu'es refrescatz, 
aug alegrar chantadors ; 
mas al mieu chan neus ni glatz 
nom notz, ni m'ajud'estatz 
ni re, for Dieu et Amors. 
11 E pero ges no m desplatz 
lo belh temps ni la clardatz, 
ni-l dous chans qu'aug pels playssatz 
dels auzelhs, ni la verdors, 
qu'ayssim suy ab joy lassatz 
ab una de las melhors : 
en lieys es sens e beutatz, 
per qu'ieu li do tot quan fatz, 
e joys e pretz et Iionors. 
111 En trop ricas voluntatz 
s'es mos cors ab joy mesclatz! 
Mas no sai si s'es foudatz 
o ardimens o paors, 
o grans sens amezuratz, 
2. deporz. 3. praz. 8. ainda. 14. Bartach lit (ou corrige) : al joi. 
[gl 
o si s'es astre d'Amors, 
qu'anc, de l'hora qu'ieu suy iialz, 
mays 1io.m destreys amistatz 
ni m senti mals ni dolors. 
1V Tan mi destrenh sa boiitatz 
sa proez'e sa beutatz 
qu'ieu n'am mais sofrir em patz 
penas e dans e d a l ~ r s  
que d'autra, jauzens amatz, 
grans bes faitz e grans secors ; 
sos homs plevitz e juratz 
serai ades, s'a lieys platz, 
davan totz autres senliors. 
V Quaii mi membra dels comjatz 
que pris de lieys, totz forsatz, 
alegres suy et iratz, 
qu'ab sospirs mesclatz de plors 40 
me dis : aBelhs amicx, tornatz, 
uper merce, vas me de cors !» 
Per qu'ieu tornaray viatz 
vas lieys, quar autr'embayssatz 
no m'es delietz ni sabors. 45 
VARIANTriS 
1 - 1 . D : p . i u . g . e s d .  2 . K , I , c : g a u g e d . e s . ( c : g a u z ) .  3 . D : l e  
pretuier ~ n o t  «que" iuaiique. 5. D : e per t .  qu'es iefresiz ; c : e per 
t. 6. D, R : vey a.  c. 8. D : no maiuda ni estatz ; R : no niaiuda 
ni e s t a t ~  ni res for dicus tiiuors ; c : noni noitz tii niaiie (sic). 9. D : 
ne res mas d. ; K,  1 : rii res mas d. ; R, c : manque. 
T I - l O . D , I , K : e p e r ~ u ; R : e p . g e l n . ; c : e p . g . n o i i , d .  1 2 . 1 , 1 Z , c :  
11. d .  c. ques p. p. 13. c : ni lauaridors. 14. D, c : qar sim soi a.  i.  1. ; 
1, I< : son ab i. (R : soy). IG. 1, I<, c : quen 1. e.  17. D : tot qür 
f .  ; c : ofatz~ tuaiiqiie. 18. D : lolo ioi el prez e las lionors ; 1, I< : 
iois cls pres e las h. ; c : els iois els pros e16 11. 
111 - 19. R : ~vnlutitatzn manque. 20. D : ses iiies c. ; 1, I<, c : ab i. lais- 
satr (c : lasaz) ; R : ans ( ? )  au lieu de : cors. 21. D : si  es folteiz ; 
1, R : m .  iioti s. s .  ses feudatz ; c : m. non s. si fcz foiidaz. 24. D. 
c : o si es a. 
IV - 25. D : car des lora qant fui iiaz ; c : fui u. 26. 1) : non d.  s'a. ; c : non 
d. a. 27. c : seutiiu. 28. D, c i t. me d .  s., bcltaz (c :, Iieutaz) ; 1, K : 
destreis s. beutatz ; R : can m. d.  29. D : proesa e s .  bontatz ; 1, R : 
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boutatz ; c : sa proqa sa (le dernier mot mauque) ; l< : sa prese s. b. 
31. 1, K : penans. 32. D : dautras iauuenz a. ; I< : iii~eris. 34. 1, R : 
sieus son pleuitz e iuratz. 35. D. sa li p. ; 1, X : e serai a. seis 
(sic) p. ; c : seu a. sa lui p. 36. D : deuaii toz autraz (sic)s.  ; T, K, 
c : deuau t .  a. s. 
V - 37. D : quaiit mc rrienbra ; I4 K : le potitiie se termine au vers 36 ; 
c : tan tii m. des coujaz. 38. D : qeu p. d .  1. ; R : q. prcs de 1. 
39. D : a. s. es. i. 40. c : nqu. iiiinque. 42. D : p. m .  vers m. ; c : 
v .  mi. 43.  D : per que L. ; c : per qieu tornerai vaz. 44. D : vers 
lei qauties atnbaissaz; c : leis qar autre baratz. 46. D : no11 cs delez 
ni  soiors ; R : nom deleytz ; c : non mes delctz n i  soiors. 
1. De maitites f a ~ o n s  me sont donités joie, divertissement e t  
plaisir, car, parmi les vergeis et les prés, dans les feuilies et les fleiirs, 
i cause du  temps qui s'est ,rafraichi ', j'enteitds les chanteurs se ré- 
iouir. Mais ni la.iteige ni la glace ne nuisent 3 mon chant ; de meme, 
ni l'été ni nulle autre chose ne me viennent en aide, si ce n'est seule- 
ment Dieu et Amour. 
11. E t  cependant, tout cela iie me déplait pas : ni le heau temps 
ni la clarté, ni le doux chant des oiseaux, que j'entends dans les haies, 
iii la verdure, puisque je me suis joyeusement lié i l 'une des meilleu- 
res (dames). E n  elle se trouvent esprit et beauté, en mrme temps que 
la joie, le mérite et l'honneur, et c'est pourquoi je . lui . donne ton1 ce 
que je fais. 
'.' 111. E n  de trop nohles désirs j e m e  suis joyeusement engagé. 
Mais je ne sais si c'est folie, hardiesse ou crainte, s i  c'est bon sens 
justement mesuré ou bien si c'est mon étoile d'amour, car, depuis 
l'heure ob je suis 116, jamais 1'Amour ne m'a s i  violemment étreint et 
je n'ai jamais ressenti de tels maux iii de te!les douleurs. 
IV.  S i  fort me tourmenteut sa boiité, sa valeur et sa heauté que 
j'aime mieus souffriren paix les tourments, les peines et les douleurs, 
pluti3t que recevoir d'une autre dame, amant favorisé, dr grands 
bienfaits et de grands secours. Je serai toujours, s'il lui plait, son 
vassal engagé et lié par serment, en tete de tous lesautres seigneurs. 
V. Lorsqu'il me souvient du congé que j'ai pr i s  d'elle, tout-i- 
fait maigré moi, je suis joyeus et triste, car, avecdes soupirs mslés de 
pleurs, elle m'a dit : aBel ami, revenez de g r k e  promptement vers 
moi !» Aussi, je revendrai prompteiiient vers e lk ,  car nulle autre 
démarche ne peut &re pour moi joie ni plaisir. 
L. Oa pelit aussi compretidre: o 2  cause des verzcrs et des prbs, des fcuilleb 
et des Lleurs ... etc . . o .  
I~I]' 
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TENSON AVEC GUlKAUT DE DORNEILL 
Masuscrits: Da, 199 ; 1, 151 ; K, 140 ; Q, 8 .  
Editions diplomatiques: Mahii, Gedichte ..., n.o 822 (1) ; G. Bertoni, il Call- 
zoniere provenzale della Riccardiann, Halle, 1906, p. 17 (Q). 
Editions: Mil6 y Fontanals, De los iuovadores ..., p. 940 (attribué i Pierrf 11) ; 
A. Kolsen, Saintiiche Lieder des trobadors Giraut de Boa)!elh, Halle, 
1910, 1, p. 378 ; Martín de Riquer, L a  lírica .., p. 315.  
Texte  et graphie: K ( A .  Kolsen a donne de cette tensou une édition critique 
fondée sur le m s .  D ; c'est poiirquoi nous imprimons ici la  lqon de aKn, 
en normalisant la graphie du son «%n, note indiffercmment rqua et i q ~  
claiis le maniiscrit). 
1 [Guiraut] : Bcm plairia, Seingner Reis, 
ab qucus vis un pauc de lezer, 
que.ns plagues que'm dissessetz ver 
scus  cujatz qu'en la vostr'amor 
a bona domua tant d'onor 
con d'nn autre [pro] cavallier ; 
e non m'en tengas per guerrier, 
anz mi respondes franchamen. 
11 [Lo Reis] : Girautz de Borneill, s'ieu mezeis 
no-m defendes ab mon saber, 
ben sa[i] ves on voles tener ! 
Per so be11 vos tenc a follor 
s eus  cujatz Que per ma ricor 
vailla menz a drut vertadier. 
Aissi vos po,gratz un deuier 
adesmar contr'un marc d'argen. 
111 [Guiraut] : S i m  sal Dieus, Seigner, mi pareis 
de domna qu'entent e valer 
que ja non failla per aver, 
iii de rei ni d'emperador 
non fassa ja son amador : 
so m'es vis, ni nwill a mestier, 
car vos, ricome sobransier, 
non voles mais lo jauzimen !. 
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I V  [Lo Reis] : Girautz, e non esta genseis 
si.1 rics sab ourar iii temer 
si donz, e.1 cor ab lo poder 
l'ajosta ? Co.1 te per seingnor 
preztil doncs meiiz per sa valor, 
se mal no l traba ni  sobrier ? 30 
Ja sol om dir, el reprovier, 
que cel que val mais e mielz pren 7 
V [Guiraut] : Seingner, mot pren graii mal doniiieis 
quan pert la cug'el boii esper : 
que trop val enan del jazer 
l'afars del fin eiitendedor ! 
Mas, vos, ric, quar es plus major, 
demandas lo jaizer premirrr. 
E domn'a.1 cor sobreleugier 
c'ama cellui que nwi enten. 
VI  LLe Reis] : Girautz, anc trop rics iiom depeis 
em bona domna conquerer, 
mas en s'amistat retener 
met ben la jors'e la valor. 
Si 1 ric se fan gualiador 
e tan non amon huei con ier, 
de mi non creas lausengier, 
qu'eu am las bonas finamen. 
VI1 [Cuiraut] : Seingner, de inon Solatz de Quier 
volgra ben, e d'En Topinier, 
c'amessoii domnas a presen ! 
VI11 [Lo Reis] : Guirautz, hoc ben, d'amar leugier ! 
Mas a mi non dones parier, 
qu'ieu n'ai guazaigiiat per [un] cen 
26. sils. 30. trobam. 37. i r .  43. mes. 44. iorsa. 
4. fou, ou : son ? 
1. 11 me plairait beaucoup, Seigneur Roi, 3 conditioii de vous 
trouver lorsque vous avez un peu de loisir, qu'il vous fut agréable 
de me dire en vérité si vous pensez qu'une aimable dame obtieiine 
par votre amour autant d'honnenr que par celui d'un autre preux 
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chevalier : et ne me regardez pas pour cela ccmme un adversaire, mais 
répondez-moi franchement ! 
11. Guiraut de Borneill, si je iie me défendais pas moi-meme, 
avec ma scieiice, je sais bien oh vous voulez en veilir. Aussi, je vous 
impute 2 folie de croire que, par le fait de ma noblesse, je vaille moins 
en qiialité d'amoureux sincere l. Vous pourriez de la meme faqon es- 
timer plus un denier qu'un marc d'argeiit ! 
111. Que Dieu me protege, Seigneur! 11 me semble, en ce qui 
concerne une dame qui recherche la valeur, qu'elle ne doit jaqais suc- 
comber pour d e  I'argent, ni faire son rimaiit cl'un roi ou d'uii empe- 
reur ; c'est uicn avis, et cela ne lui relidrait guere service : car, vous, 
nobles hommes arrogants, vous ne voulez Jamais qne la jouissanre! 
IV. Guiraut, et cela n'est-il pas  mieux si le noU!e sait honorer 
et  respecter sa dame, et s'il assemble pour cela son coeur et sa puis- 
sance? Parce qu'il est son seigiieur, doit-elle moins le priser pour 
sa valeur, si elle ne le trouve ni désagréable ni arrogant ? 011 a coutu- 
me de dire, dans le proveibe, que celui qui vaut davantage obtient 
davantage. 
V. Seigneur, la galanterie subit un grand dommage en perdant 
la pensée et  la bonne espérance : car la conduite d'un parfait amou- 
reux est bien meilleure avaiit la jouissance. Mais, vous, les nobles,--- 
comme vous etes plus puissants, vous demandez d'abord la jouissaiice ! 
E t  la dame qui aime celui qui ne s'entend pas l'amour a le coeur 
beaucoup trop léger. 
VI. Guiraut, jamais, je ne mc suis ait passer pour tres noble a 
afiii de conquérir une plaisante dame, mais je mets bien ina puissance 
et ma valeur i conserver son amour. Si les nobles se font trompeurs 
et n'aiment' plus autant aujourd'hui qu'hier, n'écoutez pas, i mon 
sujet, le iuédisant, car j'aime parfaitement les dames plaisaiites. 
- Seigneur, je voudrais bien que mon nSolatz de Quiern et mon 
seigneur ~Topinierii aimassent les dames saiis arriere-pensée ! 
- Guiraut, oui, certes, s'il s'agit d'uii amour léger ! Mais, pour 
nioi, neme  jugez pas semblable ?I eux, car j1ai!,(daiis ce doiiiaiiie) ga- 
gné cent pour un ! 
1. ]\.l. de Riqurr (La liricn . . )  traduit: r v a l g o  tlipnos q u e  un enamorado i,er- 
d i l d ~ i ~ l .  
2. M. de Riqucr (Lo lirico . . ,  p. 3171 : s . n u n c a  prcsboii de deniaiindo po<leraso 
en conqiiistnr a una huenn dama ... Nous préféroos traduire en nous rPfPrnat ?t IIéuy 
(Pelil diiliurilicife . . )  : rdcpelzher, V. réll.  : se donncr pourr. 
3. M. jt. Hiquer (Lo l i r i c n  .., p. 317, note) pcnse que  le scnhol rSolíitr de Quiera 
pcut rlésigner le conitc Kogcr de Foix. Le pcrsaiinage désign6 sous le nom de aiapi- 
riicrn est incoiina. 
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Peire Bremon Ricas Novas " Pujol '" Sordel ", Uc de Saint Circ 12, 
et peut-etre Albertet de Sisteron 13.  
Ce nombre assez important de troubadours attestés i la cour d'Aix 
prouve, nous semble-t-il, qu'ils étaient honorablement accueillis par 
le Comte, par Béatrice, sa femme, et tout, au moins jusqu'eii 1222 ,  
par la comtesse-mere Garseiide ". Nous l'avons dit - et le lecteur en 
jugera - le grave comte ne dédaignait pas d'échanger avec les trou- 
badours. des coblas, dont l'inspiration n'est pas toujoqrs du nieilleur 
goíit. A. Jeanroy ' h o t e  ,iustement ce sujet: a...on y (a la cour 
dlAix) da'ubait librement sur les vices et sur les ridicules, et parfois, 
le débat s'envenimant, on en venait aux plus grossieres insultes ; . . .et 
la personiie msme du prince n'était pas respectées. 
La bibliographie de Pillet-Carstens ti'attribue que trois pieces '" 
- et partiellement d'ailleurs, puisque deux d'entre elles sont des ten- 
sons - au comte de Provence. Suivant l'opinion de Jeanroy 17, nous 
ajoutons : 
- la réponse a une cobla de Sordel (Pillet, 437, 3 7 )  Les faits 
allégués dans ces vers peuvent fort bien, en effet, malgré l'avis de 
M. Boiii ", se rapporter a Raimond Béreiiguer, bienfaiteur du trou- 
badour italien. 
- une tenson avec un certain Rodrigo (Pillet, 424, 1). 11 faut 
avouer cependant que cette attribution est discutable. On peut notam- 
ment etre surpris par le fait que Rodrigo ne dtsigne son interlocuteur 
nelln poesln proveniale, Firenze, 1901. p. 191 : a . . . L i  prima. Beatricc, nata da Tomiiici. 
so 1 di Savoia, iuoglie. da1 1219, d i  Raimondo Beriiiigliieri, iii3raviglios3niente bella, 
svveduta, fortunata, riverita ... etc ... La cantó iii tino degli ultimi canti mil maestro dci 
trovatorin, Gerardo di  Bornelli . . . o  
9. Ed J.  Biiutiere, dCj& citée, p. XIV. 
10. A. Jeanray. oQ. cit.. :, p. 416. 
11. Biogropiiies, éd. cit., p. 361. 
12. Biographies, d d  cit., p. 3% e t  333; voir : apillet, 457, 10". 
13. Hd J .  Boutiere. Les poésies du tr.oul>odour Alber le t ,  astudi Medievali, %Sn, 
Tarina, tome X, 1937, p .  18. 
14. Garsende, fille d e  Guillaume IV d e  Forcalquicr. avait épousé Alphonse 11 
de  Provence en 119-2. Elle a laissé quelques ver. provetifaux (npillet, 187, lo). Eri 1282, 
elle se retira daos un monastere. 
15. 09. cit.. 1. p. 174. 01i pourrait aussi faire figurer daos La l k t e  des traribsdams 
attestés i la cour d'.4ix le gCiiois Lanfranc Cigala. Toutefois, c'est en qualité d'nni. 
bascadeur e t  non d e  poece qu' i l  vint trouver Rainioiid Bérenger e t  1241 (Voir : 1i. 
Branciforli, op. cit., p. 19). 
16. 184 1 2 et 3~ -~ - ~ -  , , - .. ..
17. Op. cit..I, p. 174, note 3, et  p. 486. art. : Rodrigo. 
18. So~dbllo, Le pcrr* . . .  Bologna, 1954, p. XCIX ss. Cet érudit attribue la ré- 
ponse non A Raimond Bérenger mais i Charles d'Anjou; il la date de 1289, autiée 
au cours d e  laquelle Surdel recut eri donation le chateau d e  Paleiis. Les argunieiits de' 
bL. Boni. cotnme il le recoiiiiaft lui-"irme, sont loin d ' i t re  décisifs; c'rst pourquai iious 
noiis eu tenaos i I'opiniou de Jeanray. 
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que par le seul  prénom Rainzon (aRn dans  le manuscr i t ) ,  s ans  le faire 
précéder de la part icule honorable uEm. 
Enfin ,  nous  ne  croyons pas devoir adopter l'attitude sceptique de 
Jeaiiroy a u  su je t  de l 'at tr ibution de  la  tensoti fictive avec l e  cheval 
<iCarn e t  O n g l a ~ .  Raimond Bérenguer,  d a n s  u n  moment  de libre gaie- 
té, peut  fort bien s 'etre raillé lui-méme ; serait-ce, dans  l'bistoire 
l i t téraire,  u n  e semplc  u n i q u e ?  lY. 
19. Un 6cliaage de coblos entre Blacatz et Folquet de Romans (Pillet, 156, 4) 
pourrait peut.@tre faire aiouter ce troubadour i la liste de ceux qui sont pasa68 i la coiir 
d'Air. Folquct fait allusiou i une acoritesss de Proenla. qui ue peut &re que Béatrice 
IVoii : éd. R. ZCiikci, Halle, 1888, p. G9 et 25). 
TENSO3 AVEC ARNAUT (Pillet, 184, 1) 
Aver t i s seme~i t :  Les inanuscrits C et D attribuent la ~retiiiere cobla au comte 
de Provence (C préci~e m&ne : Berenguier). <A; l'attribue au coms  de 
Rodes. Les autrcs manuscrits ne précisent Das. L'interloculeur du comte 
peut avoir 6th le troiihadonr ~ r n i u t  Catalan ; aussi Mr Blasi, dans I'é- 
dition des oeuvres de ce p d t e  (Fireuze,.l937, p. 45), a publié,la tensun en 
appendice. Tontefois, cet éditeur ii'a utilisé ni V" Ag ni N (il dotitie sous 
ce nom le texte coniposite de Rochegiide). C'est potirquoi nous iml>rimons 
une nouvelle éditioii critioiie de la tenson. fondée sur le texte léeerement 
catalaiiisb de Ve Ag 
1. Frank, L e s  T r o ~ ~ b a d o u r s  e t  lc Portucol (iiMélanaes . G. Le  gentil^. 
1949, p. 214), a s i g ~ a l é  qu8il existe dansies ~hansotcniers portngais, sous 
le noin de Doin Arnaldo, une tetison traitant le meme si t jet ,en suivont 
la formule métrique d'uue canso de Bernart de Ventadoiu. L'oeiivre de 
Dom Arnaldo étant écrite en provenqal (d'ailleurs :res corrompu), il 
y a 19 iin cnrieus probltme auqilel nous consacrons un travail particulier. 
h l o n u s c ~ i t s :  4 ,  181 ; C, 390 ; D, 146 ; 1, 150 ; K, 145 ; N, 288 (285 suivant 
Pillet) ; 0, 83 ; T, 280 (lere strophei ; Ve Ag, 40 (XXX CIj suivaiit Pil- 
let) ; a' 592 ; d, 264 (copie tres tardive, que nolis ti'utilisons pas). 
Edi t ions  diplomatiques: Pakscher et, De I,ollis, 11 canzoiiie7.e provenzale A 
(nStudj di filologia romanzal, toine 111, p. 560); Mahu, Gedichte ... 
n.O 1305 (A) ; De Lollis, I l  canzonieve provenzale O (aAtti della Reale 
'Acc. dei Lincei~ ,  Ser. IV, vol. 11, 1886, p. 91) ; G. Bertoiii, I l  carlzoniere 
prove?izale d i  Bernart Amoros ,  Frihourg, 1911 (a1). 
Editions: Rochegude L e  Parnasse Occitanien, p. 166 ; Mahn, W e r k e . . ,  111, 
p. 310 ; F. Blasi, L e  poesie del trovatove A n i a u t  Catalan, Fireiize, 1937, 
11. 45. 
l 'exte et graphie: Ve Ag (Nous devons le texte des vers 9, 10, 11, 14 et 16 au 
professeur M. de Riquer, qui a bien voulu preiidre la peine de collztioiitier 
le inanuscrit sous les rayons ultraviolets). 
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cui moua t. u .  ; 0 : don moua tan de  u .  ; T : doti moures t. u. ; a' : 
qen moua tan de u. 7 .  A, D, 1, K, N :  uadan a s. ; C : per que la 
naiis vengua a s .  ; O, n 1  : qe las dompiias menez a s. (gr. 9)  ;' T : ce 
!as d. iraii a s .  8. A, 1, K, T : faretz lo o non ; U, O, N,  r' : 
1'1rei. lo non (S-. D) ; A, C ,  T : que saber o. u. ; D, N : qeu saber io u. ; 
T. IC, O. a' : qiie saber lo u. 
11. - 9. A, D, O, a' : eu ai un tal u. ; C : yeu siiy d'aital u. ; 1, K, N : cu  
ai aital u. (gr. 1). 10. A, 1, K, N, O, a' : cades inanteing dompnas. 
e drudaria (O, a' : e cortezia) ; C : que mantenc ioy e pretz e cor- 
tezia. 11. A : e ia lo petz nom uengues da. ; C : e si  be1 pet no me 
moii da. ; 1, K : si  t.  1: p. no me uen da. (X : no mi u.) ; O, a' : 
si. t. 1. p. no mi mou da (gr. O). 12. A : faria lo car sieu nal: fasia ; 
D, 1, K : eu lo farei ; C : quar si non o fazia ; D, 1, K : qe seii !no 
lo faria ; N. eu 1. f .  car failliria formen (textr corirompu) ; 0 ,  al  : 
qe sieu non lo faiia. 13. A, C, D, 1, K, O, a' : failliria uas dompuas 
m. (D : falirira) ; N : ieu faillis dompnas cnaissi m. (teste corron~pu). 
14. A : roiis (lic diin pet anz iie faria cen ; C : Fer quieu uos dic del 
tot certaiianicii ; ii : e uic u .  b. q. siih per aLtrsmen ; i, K, N : se p. 
altramen ; 0, a' : si per autraineu). 15. A : manque ; C : que si  la 
riaus no iien a s .  ; D, 1, K, N : no poclion anar a s. ; O, a' : non podian 
uenir a s. (gr. 0 ) .  16. A :  tant capres els totz mi  conqu6garia; C, 
I), 1, K, N, O, a '  : aprec lo pet totz men cuncaparia (D, N : tot mi 
c. ; O, a' : totz nien ;couchiaria). 
111 - 17. 1 ,  ii, li, O, a' : t. p. foiiamen (O : uos p. f. ; a'  : uos p. solamen). 
18. A : e aurelz nc gran blasme d. 1. g .  ; D, 1, K, N : per lo g. b. q. 
iinurii d .  l .  2. (!, K,  N :  caurctz) ; 0,  a' : per qe iiauretz blasme d e  
u~a in ta  geii T .  O). 19. A : que passar uoletz tant be1 c. a. ; 1, 
K = Ve Ag, mais iigeiio nianque; O, a' : car anc passetz t.  be1 c. coui-- 
nen. 20. A, O, a' : ab u. dr  c. ; N :  aiienent (sic) de c. 
IV - 21. 0, a' : s. e. c. anz ual mais per u. c. (g. 0). 22. A ,  D, 1, K : que: 
tant :ai cors plazen ; O, a' : qieu fatz iin pct qe se tant c. p. (a' : fazi) ; 
N : q. f. 1. p. queu lais morir tan gen c. auinen. 23. A, D, 1, K :: se. 
perdesson per f .  e. ; N : manque ; O, a' : se perdion per pet (sic) en- 
segnameii (a1 : per pec e.). 24. A : qieum puosc lauar qan congi- 
gatz (o11 : congagatz?) seria ; D. 1, K = Ve Ag (D : cunqigaz ; 1, K : 
cunqi'atz inen sia) ; O, a' : qem poisc 1. qan ioncagdtz serria (a' : co-. 
cagritz seria) ; N : queii non pose dir que cuu qui gaz non sia (tex- 
te 6videmiiient corrompu, mais adopté par Rocliegude qui voit dan% 
gaz le niot : gob ; voir : Ginssoirc Occitoi~ic?~). 
- A m i  Arnau t ,  cent dames d e  parage  vont outre-mer ; elles son t  
i mi-chemin, ma i s  elles ne  peuvent accomplir leur  voyage ni re t rouver  
la bonne route  que  grace vous ; et  c'est i teile condiiion que  vous 
fassiez u n  pet ,  dont  procede u n  te1 vent que  les dames  puissent 
al ler  e n  sfiretk. L e  ferez-vous ou non, je voudrais le savoir?  
- Seigneur  Comte,  j'ai pour  m a  p a r t  un  be1 usage,  car  je f a i s  
toujours des frais ' par galanterie. Bien que le pet ne me plaise 
pas; je le ferai puisque, s i  je iie le faisais pas, je tnasiquerais htrop 
laidemetit i la courtoisie envers les dames. E t  je vous afiirme bien 
que si, par un  autre artifice, apres le pet elles ue sont pas en sureté, 
je me salirais hideusemeiit en faisant l'effort. 
-Ami  Arnaut, vous parlez trop vilainemenl, 3 cause du grand 
bláme que vous recevrez de la foule. Qui peut vouloir faire passer taiit 
de charmaiite beauté, gráce au vent de derriere, en terre de Syrie? 
- Seigneur Comte, il est cetit fois mieux que je  fasse le pet plutOt 
que de faire soufirir un dommage B tant de plaisantes personnes par 
suite d'un ridicule souci des convenances. Car je puis toujours me 
laver lorsque je me serai sali. 
l. Au lieu de depes, les autrei niauuserits ont :  donzpnar (gr. A).  En adoptaut 1s 
leson de Ve Ag. on peut comprendre deper = deipenr. Suivaut les autrec rnanuscrils. 
Ir sens est : a j ' a i d e  toujours les danies par rdlauterier. 
TENSON FICTIVE DU COMTE AVEC LE CHEVAL aCARN ET ONGLAa 
(Pillet, 184, 2) 
Manuscrits: H, 61. 
Editions diplo~tnatiques: uArchiv für das Studiuiu der neuercn sprachen untl 
literatureu . . a ,  tome XXXIV, Braunschweig, 1863, p. 407; Gaucliat et 
Kehrli, I l  caiizoniere pro~enzale H (~Studj di filologia romanza., tome V, 
1891, p. 52%). 
Editions: Milá y Fontanals, up. cit., p. 450 ; C .  Appel, Provenzalische Chres- 
toinathie, SPiue &d., Leipzig. 1920, p .  133. 
Lo coms de Proensa 
Carn et Ongla, de vos sio m voill partir, 
tant vos trob ferm en plan et en motttagna ; 
e poira m'en qi s volra escarnir ! 
qu'eu notcs partrai ogan de ma compaigna 
ni negun temps, mentre qe guerra aia. 
Pro sabra d'art toz homs qe us me sostraia ! 
Tant  bon cava1 non sai ni tant espert, 
per qe m'er mal se ses armas vos pert. 
Carn et Ongla respon : 
Per Dieu, Seigner, ben vos o dei grazir 
qe tan temetz qe vida me suffraigna ; 
1. ,,os 1). (leson adoptke par A ~ i ~ e l ) .  
[zol 
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ni no pogra a nnil seignor venir 
tant me plagues, quant hom m'aduis dlEspaigna. 
e si.m plages, no cuit y'eu vos desplaia, 
c'aiic, pois m'ages, eu no pris colp ni plaia, 
anz mangi pro, e'm tenon ben cubert, 15 
et er me mal se per aicho mi pert. 
Coms de Proensa : 
Carn et Ongla, vos ai, e dompna gaia, 
e fort. castel, cui qe pes o cui plaia, 
per q'eu vos dic eus  fatz saber en cert : 
mais voill vivatz qe Gigo de Galpert. 
Carn et Ongla 
Per Dieu, Seigner, [tot] aicho no m'esrraaia, 
mas lo cairellz c'om ditz : «Sobre fol zaia ! a .  
D'aqel ai eu gran paor e m  [n'elspert, 
per c'a Saint Marc lo volgr'aver offert. 
1'3. e pois me p. n. c. qeus desplaia. Appel corrige : d'ois me plages n. c. q'eu 
vos di>. Kotre correction est fondee sur la coaieiture qiie le copistp a transcrit A 
nouveaii ici par inadvertance le pois du vcrs suivant. 15. Appel : .ten oma. rorrectian 
qui iic s'impoce pas. 18. qi. 21. eslaia. Appel : uesglaisn. Le meme editeur adopte 
datis ce vcrs le sens .Hacke, Aatn pour le rnot nicho. Mais naus crogons qu'il s'agit 
tout sinipleuient du pronom oisso. 21. Appel écrit : rohrefoiraio, en avauant ne pns 
coniprendre. 11 iious qemble pos~ible  de voir dans raia une grayhie (italieune) de : 
chaia. cnin. 23. emspert. 24. volgra. 
1. Le comle de Provence: Chair et Ongle ', je ne veux pas me 
séparer de vous, tellement je vous trouve robuste en plaine comme 
en montagne ; et que celui qui le désire se rie de moi, car je ne vous 
éloignerai pas de ma compagiiie ni cette année, ni jamais - tant que 
je devrai guerroyer. Bien susé sera l'homme qui vous dérobera A moi 
3e iie connais nul autre cheval si bon ni si adroit. Aussi, ce sera mal 
A moi si je vous perds sans me servir de mes armes. 
11. sChair et Onglen ~ é p o n d :  Par Dieu, Seigneur, je dois bien 
vous remercier de ce que vous redoutez tant pour moi que la vie me 
manque. Je n'aurais pu échoir i nul autre seiigneur qui me plut au- 
tant, lorsqu'oii m'ameiia dlEspagne. Et ,  si vous m'avez plu, je ne 
1. 1 1  s'ngit l& tres probablement &'un souveuir d'Arnaut Daniel. Ce troubadam 
h i t  en eriet [Pillet, 29. 14) : ayie lieys serai sissi cum carns et unglaa. 
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crois pas vous déplaire, car jamais, depuis que vous m'avez eu, je 
n'ai souffert coup ni plaie - mais je mange ?I ma faim, et I'ou me 
couvre bien ; ce sera donc mal i moi si c'est pour cela queje me perds ! 
111. Le comte  de Prm~ence :  Chair et Ongle, je vous a¡, et j'ai 
une joyeuse dame, ainsi qu'un fort chateau - que cela plaise ou dé- 
plaise ! C'est pourquoi je vous dis et vous fais savoir en toute certi- 
tude : je veux que vous viviez plus longtemps que Gigo de Galpert 
IV.  Cha i r  et Ongle :  Par  Dieu, Seigneur, tout cela ne m'inquiete 
pas, mais bien plutbt le dard dont on dit : aQu'il tombe sur le Eoln~". 
C'est de lui que j'ai grand peur, et j'en suis fort troublé : aussi, je 
voudrais bien l'avoir présentG eii offraiide i Saint Marc '. 
a. Ou rencotitre un persaiinage de ce nam -et  c'esl donc vrais;mblslileiiicut d c  
1 ~ i  qu'il s'agit - dans les Acies de RaimonU Bércnger (P. Benoít, op. cit., T, p. CCIV : 
G u i p  de  GauBertJ. 
3. Sous avciii. SIL~IS doute 12 uiie erpr~ssion proverbiaie, dotit noiis u e  ~oiiiiaissutis 
pas d'ailleurs d'nutre exemple, et q u e  I'auteui emploie Cvidrmtiient arcc une iritention 
irouiqiie: le foE n'est autre que le cornte lui-:ii@nie (i). 
4. Les veis  s~civants d 'un  autrc catalan. Cerveri (dit dc Giroo'e), Cclaireirt par- 
faitemeut i'allusian : c.. .Ades s'en ari dreit nfrir  a San Dlarcli / Atuor qa'er blao ; pus 
n o u  aya duptanca ! / Que si trencn[ri] coutel I'ofri'o l i in~a ,  1 js mays bciiiar no ii'a- 
gues ue regart ... r (Pillet, 434~.  7 2 ;  uoir: M. de Riqucr. Obras coniplatas del trovndor 
C e ~ e r i  de Girona, Barceloni, 1047. p. 237, et iiote au vers 7 ,  p. 830). 
E C S A N C E  D E  «COBLASn AVEC BERTRAN D'ALAMANON 
(Pillet, 184, 3) 
Manuscrits: H ,  5 4 ;  P ,  62. 
Editions diplor?~aliqwes: rArchiv i ü r  das  Studium ... etc ... a ,  tome X X X I V ,  
1868, p. 411 (H) ; Gauchat c t  Kehrli ,  Il canzoniere pro2enzale I-I ( ~ S t u d j  
di tilologia romanzan, tonie V, 1891, p. 532) ; nArchiv ... etc ... s ,  tome L, 
1872, p. 277 (P) .  
Edition: J .  J .  Salverda d e  Grave, Le Lro%badoz~r Bertran d'Alannalwn, Tou- 
louse, 1902, p. 113 (d'apr&s les deua iiiaiius-.rits). 
I'exte: H. 
Bertrams d'Alamano al coms dc Proensa : 
Seigner Coms, c u s  prec quem diialz 
del palenc qe'us en conortatz, 
s i l  penres per forsa o no : 
q'eus i coiiosc. lionor e pro 
ab  sol qe primier vos metatz ; 5 
car, pel trairc 011 seretz passatz, 
i n t ra ran  leii l i  conpaigiio. 
3. penreu. Avec Salverdo (qui ne le sigciale pas), noils corrigeons d'aprks P. 6. 
ranc. Nous corrigeons d'aprts P. 7. intrars. 
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Lo coüis de Proeusa li respondet: 
Bertram, be cre qe conoscatz 
q'eu soi ab armas tan se~iatz 
qe be saubrai triar moti pro, 
ab qe 1io.m metatz a razo 
cum envazirai toz armatz 
qan veirai Cremones iiitrate, 
si !!o portier no dis de iio ! 
1 - 1. segtier eii c. eraui digaz. 2. d e l  pdancaz con cotiortatz. 3. se1 p. 
p. f .  4. qel uos tciug h .  e p. 5. a tal qe premiers uos metai. 6. qe 
per lo trauc o. s. entraz. 7. enteren ben 1. c. 
:I - 8. be c .  qem c. 9. qe soi a. a. 10. qeii eri sabria t. in. p. 11. o tal 
qeni siaz a talo. 12. eiiitai sirai t. a. 13. qan seran c. i. 14. si! 
porteniers n. d. d. n. 
14. sil (-1) 
1. Bertran d'Alan~anotz au comte de Prowence: Seigneur Comte, 
je vous prie de me dire que1 avantage vous camptez tirer de la palis- 
sade ', si  vous la preiidrez de force ou iioii ; j'y vois pour vous hou- 
neur et profit, sous réserve que vous vous mettiez en tete, car, par le 
trou dans lequel vous serez passé, les compagiions entreront promp- 
temeiit. 
11. L e  conlte de Provence lui  répondit: Bertran, je crois bien que 
vous n'ignorez pas que je suis, dans le métier des armes, s i  habile 
queje  saurai choisir m011 avantage, sous réserve que vous ne m'adres- 
siez pas la parole %u momeut oh, tout armé, j'attaquerai - lorsque 
1. Les allusions uur yalisjades el, plus loitl, nua Crémouais, ont aiueii6 Culverdn 
de Gravc, apres Torraca. B supposer que les coblar oot pu Ctre écliang6er i I'occa- 
sion du  siege de Brescia (1238). Au caiirs de ce coiiibat, Haimund Btrenser, génére- 
ietnent Iiastile 2 Frédi'ric TI, enipereiir d'occidetit, re trouvu exccptiotinelleinent dhns 
le catup de ce nionarque. 
8. ShIi.eidii <Ir Grave adopte ici le texte de P. Le sens, t r l s  Uilféreiit, est le sui- 
vant : r...pouiuu que voits inc suiviec (inot-i.rnot : que vous S O Y P .  .sur L L I ~ S  talons), 
j'attaqiierai ... etc .... o. Eri tout 6tat de cause. les vers 13-14 sont une raillerie que 'le 
coiute s'adresse. Pour ce motif, Salverda de Grave se demande si 136ctiange de coblas 
uc serait pas fictic. Mais, %pr& I'ereiuplr de la tenson aveo aCain e t  Onplna, oii yeut 
adarettre qiie Raimond Béienger n'hésitait pas 2 se raiiier lui-meme. ineitaiit ainsi 
les troubadours de  son entourage i use? a son 6gard de la lilieité dont parle A. 
leanioy. 
je verrai que les Crémonais sont entres, et s i  le portier ne dit 
pas non ! 
3. Voir : V. Je Bartholomoeis, Prirnordi delia livicn d'artr in I tal ia.  Tariiio (19431, 
p. <LW-10: r M s  ~l portinaio, c i d  il Comune di Brescia, disse di no, e il 9 ottabre 
1'Inipeiatnre abbaudonú 1'impresa.n L'érudit italien (p. m) donne una tradurtion 
nbrfgée des coblus.  
ECHANGE DE uCOBLASa AVEC SORDEL (Pillet, 437,  37) 
Ma~zuscrits:  P. 65. 
Edi t ion dzplo.w~alique: rArchiv ... etc . . n ,  tome I,, 1872, p. 2R1 (Stengel). 
Edi t ions:  C. Merkel, L'opi~i ione dei co$ztemporonei sull'impresn i t o l ~ a ~ z a  d i  
Cnrlo d'Angi6, Roma, 1880, p. 133-34 (rééd. daiis rAtti  e Mcniorie della 
Reale Acc. dei Lincei, ser. IV, vol. ]\la, p. 405406) ; C. de Lollis, Vi ta  
e poesie d i  Sordello di Goito,  Halle, 1896, p. 1G3 ; V. de Bartholomaeis, 
Poesie provenzali sloviche -relative all'ltalia, Roma, 1031, 11, p. 264 ; 
F. A. Ugolini, L a  poesia prove?izale e l 'itolin, zeme &d., Modena, 1049, 
p. 139 ;'M. Boi~i, Sordello, L e  Poesie, Bolognn, 1954, p. 178 (M. A l .  Ugo- 
lini et Boni adopteiit, en général, les corrections [le C. De Lollis) 
Cobla de messer Sordel q'era malad 
Toz hom me van dicen, en esta maladia, 
que s'ieu mi conortes qe gran ben m'u faria : 
ben sai q'il deison ver ; mas com far lo porria 
hom qle[s] paubre d'aver ed es malat tot dia, 
ed es mal de seignor e d'amor e d'amia? 5 
Fos qi m'ox l'ensignes, ben r ix conortaria! 
- Sordel diz mal de mi e far no 1o.n d ~ u r i a ,  
q'ieu l'ai teugut [en] car e [molt] oiirat tot dia': 
donei li fol moliii e autra maiieiitia, 
e donei li molli[e]r aital com el volia. 10 
Mas fol es ennojos e es plen de follia : 
qi.1 dones un contat, grat no 1i.n sent[i]ria ! 
2. De I,ollis : q. g. lb. me f .  6. Stengel l i t :  ab. rix c.b. De Loilis adapte : <P. 4. 
m'o ensignes b. tne C.D. Nous suivons 1s lsctio. diljicilio?- de Stengel, tout en  avouant 
que le mvnuscrit ne semble portri ni t i le  ni 7 i i .  7. di m i ;  dorria (Stengel lit : 
oduurian). 8 .  De J.ollis ne tente pas de cornpléter le ver3 ; MM Ugalini e t  Runi : sq'ieii 
l'al t. e t e n h  car e onrat t. d.r 9. donei li  fol e m. De Lallis supprinie e ,  et met 
une uirgule entre fol et  molin, mais sans dire commeat il  comprrnd lo1 (voir : note 
zi  notre traduetion]. 10. dotini. 11. niais lo1 es e ennojos. Les éditcurs p ik i&d~n t s  
edoptent iiette lecon, ninis le ver8 est Lrop long. 

11 [Rodrigo] : Laus meiisongiers es juglaria, 
Raimous, per qe saber podes 
qe no11 m'azaut de sa paria : 
e vueilh l'obra aver ades 
en ma bailhia, 
qar, a bancia, 
non es dretz Midons gazaiiihes, 
tan s'ume!ia 
en leis coindia, 
per q'al) frau no11 tainh q'eu I'ames. 
111 [Raimous] : En Rodrigos, s'aisous ajuda 
az aver joi de lcis q'ainatz, 
dezastreus ha joia creguda ! 
Mas, s'ill es tals con nos la faz, 
ja no,11.s er druda 
ni car tenguda, 
qar laus e pres per ren laissatz : 
don ilh si muda 
qan veiiral bruda 
e-l laus de15 cavalhiers prezats. 
I V  [Rodrigo] . Vostra rapos mi par veiicuda, 
Raii~ions, qar non ver razoiiatz 
ab faz d'armas, don mantenguda 
es valors e jois c solatí, 
e qar nos muda 
per gen menuda 
ma dornna, cui sui obligat7, 
qar folla cuda 
non es volguda 
per leis, taii la sosten vertatz 
V [Raimons] : E n  Rodriigos, sobregrazida 
nos es ; fins jois vos er faiditz, 
r vostra domnaus er Eaidida, 
pos non seres per nul grazitz, 
c'obra perida 
es, e s'oblida 
ses ians e ses prez, qilh es git.7 
93. desaustre. 
2 .  nos. 51. racars ( n n  enpoiictu6e). 41. sobragrazirla. 46. es eis soblirla. 
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Laus e prez gida 
f iw joi a vida, 
per q'es vencutz e relciiqitz. 
VI  [Rodrigo] : De cell s'es vergoiniia partida 
qe v31 esser qar ha mentitz, 
Raimons, per q'ieu hai, ses failhida, 
l'obra, on es totz bes noirilz, 
pcr miells chaugida, 
qar ges aizida 
non es drez qe-ni fos, pzr fals ditz, 
cil q'es complida, 
so! foz ardida 
d'amar, de totz bos aihs co[m]plitz. 
[Raimons] - Pos la partida 
avem bastida, 
EnLGigo juge nostres ditz! 
[Rodrigo] - Be m platz qar gida 
valor complida, 
En Berengier, ni m'abcllitz. 
1. E t  mainteiiaiit, Seigneur Rodrigo, choisissez la gloire et le mé- 
rite de la chevalerie - sans les actions elles-memes - et couser- 
vez les durant toute votre vie ' ; 011, si vous aimez mieus les ac- 
tio~is, qu'elles ne soient jamais accompagnées de inérite et de gloire. 
Mais prenez une telle décision que votre amie soit vous pour tou- 
jours - siiion, perdez la sur-le-champ ! 
11. L a  gloire mensongere est une duperie " Raimond ; aussi, 
vous pouvez savoir que sa compagnie iie me plait pas ; et je veux avoir 
toujours les actioiis elles-m6mes de mon &té, car il ii'est pas juste que, 
par tromperie, j'obtienne nia dame - tant la grace réside " en elle ; 
c'est poiirquoi il iie conviriit pas que je I'aime frauduleusement. 
l. Au sujet de vio = uido, voir iiotaiiiinent S. Strouski, Le ir-oztbndolir Fdqz4ct 
de PIurreillc . . ,  p. 136. -. 
a. L65.y. Ps l i t  dict., : i jogliiria,  troiriperie ( ? ) D .  
3. Levy. Pe t i t  Dict.  : aiirníiiar. inclioern. Nous elargissons le cens, et iious coni- 
picnons: n s ' i n c l i n e  (pour residcr) en ellex. 
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111. Seigneur Rodriigo, si cela vous aide i prendre plaisir de celle 
que vous aimez, votre joie est placée sous un astre mauvais (?).  Mais, 
si elle est telle que vous nous la décrivez, elle ne sera jamais votre 
amante chérie, puisque vous repoussez pour autre chose la gloire et 
le mérite ; aussi, votre dame changera d'idée lorsque retentiront la 
renommée et la gloire des valeureux chevaliers. 
IV. Votre alternative me parait réduite néant, Raiinond, car 
vous ne dites pas la vérité au sujet des faits d'armes, grace auxquels 
sout maintenus la Valeur, le Plaisir et la Joie, car ce n'est pas pour des 
gens de peu que changera ma dame, euvers qui je suis en~gagé ; en ef- 
fet, nulle folle pensée ne peut etre désirée par elle, tellemeiit elle est 
inspirée par la vérité. 
V. Seigneur Rodrigo, la vérité nous est particulierement agréa- 
ble (?) .  Mais la parfaite joie (d'amour) sera hannie loin de vous, et 
votre dame également, puisque vous ne serez célébré par personne, 
car les actions sont perdues et s'oublient sans la gloire et le mérite, 
qui leur servent de guides. L a  gloire et le mérite font vivre la joie 
parfaite ; ainsi donc, vous etes vaincu et rendu i merci. 
VI. La honte s'est éloignée de celui qui veut valoir par le men- 
songe, Raimond ; c'est pourquoi j'ai, sans faute, choisi comme préfé- 
rahles les actions, oh tout bien prend racine, car il n'est pas juste 
que, par des mensonges, me devienne accueillante celle qui est accom- 
plie - si seulement elle avait la hardiesse d'aimer - de toutes les 
meilleures qualités. 
- Puisque nous avons posé la question A débattre, que le Seigneur 
Gigo "u,ge nos paroles. 
- Cela me convient, car il est le p i d e  d e l a  Valeur meme, Sei- 
gneur Béreiiger " et il me plait. 
4. Voir : W. P. Sliepard and P. M. Chambcrs, T B e  Poems of Almeric de PeEui1)ian. 
Evanston, Illitioic, 1980, p. 253 (Glossaire) : wozo, alternative in a debaten. 
5. 11 pourrait s'agir de Gui de Cavaillon, qui. dans une teri~oii fictive avec son 
wAFlTer. (Pillet, 192. 3, vers 23) se donne lui-meme le nom de  Guigo (voir : A .  Kol. 
sen, D<chtun@?n dar Trobndors, Halle, 1917, 11, p. 82, e t :  C. Appel, Dcr i*obodor 
Codenet, ñnl le ,  1920, p. 119). 
6. En regardant. aiiisi que nous Ic faisona, aEn Bereogier~ camme un vocatif, 
on renforce I'attribiitiaii au comte dc Provence. Mais ce nom pourrait Ctre a u ~ s i  
le suiet du verbe gida (vers 64). Taiitefois, dans cclte hypathcse f in Gigo et En 
Rerengicr sersient un seul et meme personoage, r e  ~ u i  nc paralt guere aeceptable. 
SI faut cepe~idsnt  avorier que l'interlacutcur de  Raimond en u s r a i t  asseí cavsliere. 
ment avec le romte en ne lui attribuant jamaic la particule llonorable oEnr, alors 
que I'autre perioanage de la teason d i t  toujours En Rodvigoi .  11 y a l i  un problernie 
difficile i risoudre, sauf dans l'hypolli&sc oii r e  Rodiigo !;eral1 lui-niCuir un grnnd 
seigneur ; mais dc qiii s'agitait-il? 
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PIERRE 111 D'ARAGON 
(1276-1285) 
La renommée de Pierre 111, que les Catalans ont appelé ale  
Grando, fut, au cours du Moyen Age, celle d'un prince aimable, bien 
fait de sa personne, vaillant et généreux. Dante écrit 2 son sujet : 
aQuel che par si membruto.. . 
D'ogni valor portó cinta la c0rda.o (Purgatorio, chant VII, vers 
112-14.) 
Sa gloire, célébrée par les chroniqueurs, a trouvé de nombreux 
échos dalis la littérature curopéenne. On sait que Shakespeare a fait 
de Pierre 111 un personnage de la comédie : Much ado abozit nothing 
(1598). Toutefois, le grand dramaturge anglais ne présente pas le roi 
sous un jour aussi favorable que Roccace. Bornons-nous, en effet, 
3 transcrire l'argument de la Nouvelle VI1 de la Xw Journée du Déca- 
&ron : a11 re Pietro, sentito il fervente amore portatogli dalla Lisa 
iuferma, lei conforta, e appresso ad un gentil giovane la marita, e lei 
nella £ronte basciata, sempre poi si dice suo cavaliereo l. Cette roma- 
nesque histoire n'est d'ailleurs peut-Stre pas de pure invention. On 
lit, dans la Crdnica de Desclot ', qu'une dame de Messine, épouse 
du capitaine Alainio de Lentini, «moit bela, e gentil, e molt prous 
e valent de cor e de corsn, s'éprit du roi d'Aragoii ucom de valent 
seyor e agradable, no gens per negun malvat entenimentn. C)n peut 
voir la le foridement historique de la charmante nouvelle du conteur 
florentin. 
Ce roi chevalier fut aussi poete, mais les témoignages de son talent 
sont malheureusement peu nombreux. La bibliographie de Pillet- 
Carstens ne lui attribue que deux coblas (Pillet, 325, I), dont nous 
allons reparler. Mr de Riquer, dans un travail récent ', démontre qu'il 
1. Le sujrt a été porte a la scene par A. de Dlusset (Cormosiiie, 1850) ; .%inburiie 
s'en est aussi souvenu (TJze Coi+iplairit cf Lisa). 11 est vraisemblahle que Sliakes. 
peare avait eniprunté le tli$,me dc se conihdie a X .  Rrindello (ivovelle, Parte prima, 
XXIIl. 
2. Crdnicn. a cura de  M. Col1 i Alenloru, Barcelona (Els Nostres CL2ssics), 1949-51, 
6 vol., 111. p.  114 SS. La dame qui s'éprit du  roi s'appelait Macilda Scalcta. Mr. Col1 
i Alentorn (p. 115, notc) signale que, suivant certains clironiqucilrs, elle aurait tenté 
~d'atraure's el rei amb malvat eotenitiient. pero que el rei es deíenlengui. d'ella. 
El despit per aqucst refús la porti iiiés tard a reuoltar-se contra Pere~ .  
3. L.* ttrovudor vale*iciono: Pedro el monde d e  Arogón, .Revista valiticiaui de 
filoloziaa, tomo 1, fasc. 4.0, 1951. 
faut voir, en outre, dans Pierre 111, alors Iiliant, I'interlocuteur, dans 
une tenson, d'un certain Peyronet (Pillct, ,32zb, 1). 
Les coblas font partie d'un c~chapelet~ de vers échangés entre le 
roi dJAragon et Peire Salvagge, d'une part, et, d'autre part, Beriiart 
d'Auriac, le comte Roger Bernart 111 de Foix et un anonyme, peut- 
etre italien. Les coblns ont été échangées au moment de la guerre 
franco-aragonaise de 1 2 8 5  ; elles constituent un ensemble de défis et 
de menaces entre partisans (Peire Salvagge) et ennemis de Pierre 111. 
Avec juste raison, nous semble-t-il, Mr. de Riquer n'admet pas l'or- 
dre d'intervention des personnages ~ r o ~ o s é  par A. Jeanroy *. Selou 
l'érudit espagnol, le  débat a été ouvert par Bernart d'Auriac, avant 
le 10 juin 1285, c'est 2 dire avant que les troupes francaises aient fran- 
chi les Pyrénées (vers 23  des coblas de Bernart dJAuriac), et meme 
vraisemhlablement avant meme que la ccroiszdea ait. été défiiiitive- 
ment coiistiluée (vers 16-18). Ces constatations peuvent faire admettre 
la date de mars 1285. L a  riposte de Pierre 111 est plus tardive : ih 
est évident que les troupcs francaises se sont alors mises en mouve- 
ment (vers 4 des coblas du roi). MI. de Riquer date donc les coblas 
royales du mois de juin ; les autrrs  interlocuteurs seraient ensuite 
intervenus dans I'ordre suivant : Peire Salvagge (juillet), le comte de 
Foix (fin juillet), et I'anonyme. 
Les vers de pieme 111 sont d'une facture et d'un mouvement 
remarquables ; ils attesteiit la virtuosité de leur auteur et sa maltrise 
de la koiné provengale. 011 ne peut y voir l'oeuvre d'un troubadonr 
occasionnel, et Jeanroy en fait un éloge mérité '. 
E n  ce qui concerne. la tensoii avec Peyronet, elle doit avoir été com- 
posée vers le mois d'octobre 1268, date 2 laqnelle la préseiice d'un jon- 
gieur de ce noni es: attestee dans l'entourage de l'lnfant ". Les allu- 
sions de Peyronet concernent sans doute la rebellion du comte de 
Foix et du vicomte de Cardona coiitre Jacques le Conquérant (sep- 
tembre-décepbre 1 265). 
4. L c s  ucobiasir p r o v e n p i e s  relotives la croirode nrngon~isa de 1285, *Homenaje 
oi iec idu a b l enéadez  Pida].., 111, Tadrid, 1925, p. 77 S S .  Mr. de Riquer, avec des 
argurnents sCrieur e t  ~ o ~ l v a i n c a n t ~  (p. 26-3? du tirage A part de l'ariicle cite dans  1s 
iiole précbdente), Ctablit que les  cobias ont &té échangées entre mars et juillet 1285. 
5. Lo $oéiic lyriq%e des t7Cl*b~dOt&rs, 1, P .  201: o...il ~ ~ T C S S ~  A nn de ses com- 
~isgnons  d'arm,es ... deux couplpts d'un style sobre et hrme,  taut vibrnnts d'ardeiir 
giieiiiCre, qui i,alcat micur Q e u i  seuls que les plus savanlrs eluiubrations de ses 
P'utCgésl. 
6. Mr. de Riqucr, U11 tvovndor uo lc~ i i i ano  .., p. 15 da t i t ~ g e  A part. 
COBLAS 
IManuscrits: C, 332 ; 1, 149. 
Edi t im~s:  Parnasse Occilanicii, p. 290 ; Rayaouard, Choi.% .., IV, p. 217 ; 
Histoire Littdraire de la Frn?ice, tome X X ,  p. 530 ; Mahn, Werke  .... 
111, p. 165; Milá y Foritatials, De los Irovadores ..., p. 399; A. Jeanroy, 
Les ucoblasa proven$ales ..., p. 81 ; M. de Kiqiier, U?i trovndor u ~ l e n c i a -  
no ..., p. Y4 di1 tirage i part. 
Tcxte:  C (Les variantes doonées par 1 sont nkgligeablcs). A. Jeanroy intre  
duit sans nécessité,quelques Iégeres corrections au texte des vers 10 
(contar) ,  21 (ab sos t .) ,  2ii (cor) ,  3N (yu'ieii vis la son plazen f . ) .  
Mosenher E n  P[eire] reys dlArago : 
1 Peire Salvagg'en greu pessar 
me fan estar, 
dins ma maizo, 
las flors que say volon passar, 
senes gardar 
dreg ni razo ; 
don prec a sselhs de Carcasses 
e dlAjanes, 
et als Guascos prec que lor pes 
s i  flors mi fa13 mermar de ma tenensa : 
inas tals ruja sai gazanhar perdo 
que 1 perdos l'cr de ,gran perdecio ! 
11 E mos iieps, que sol flors portar, 
vol cambiar 
- don no m sap bo - 
soii seilhal, et auzem comtar 
que s fai nomnar 
rey dlArago. 
Mas - cuy que plass'o cuy que pes - 
los mieus jaques 20 
si mesclaran ab los tarnes, 
e plass'a Dieu que1 plus dreyturiers vensa ! 
Qu'ieu ja nulh temps per bocelh de Breto 
no layssarai lo senhal del basto. 
- Si Midous, qu'es ab cors cortes, 
ples de totz bes, 
Salvagge, valer mi volgues, 
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e del sieu cors me fes qualque valeiisa, 
per enemicx no'm calgra garnizo, 
ab sol q'ieu vis la sua plazen faisso. 
1. Peire Salvagge, en de pénibles pensées me fout demeurer en 
ma maison les fleurs ' qui, sans considérer droit ni raison, veulent 
passer ici. Je demande done i ceux du Carcass6s et de l'Agenais, je 
demande aux Gascons qu'il leur déplaise si les fleurs, me font dimi- 
nuer mes domaines. Mais te1 s'imagine ici gagner des indulgences 2 ,  
qui ces indulgences causeront une grande perte. 
11. E t  moii neveu ', qui a coutume de porter des fleurs, veut 
chaiiger - ce* qui ne me plait pas - ses armoiries ; nous enteiidons 
raconter qu'il se fait appeler roi dJAragon. Toutefois - que1 que soit 
celui a qui cela plaise ou déplaise ! - mes njacquesa se meleront aux 
tournois \ et plaise 2 Dieu que le plus juste soit vainqueur ! Car, 
pour ma part, je n'échangerai jamais contre le flacon du Breton 
les armes du batan ". 
- Si ma Dame, qui possede un corps char~nant, rempli de tous les 
biens, Salvagge, voulait me venir en aide et m'offrait quelque secours 
de sa personne ', il ne me faudrait aucune armure contre les ennemis, 
sous la seule réserve que je puisse voir son plaisant visage ', 
1. 11 s'ngit Cvidernriierit des fleurs de lys Iifraldiqiirs, qiii syniboliseot la-cauroiine 
de France. 
a. Pierre fait saos doutc allusion au caractere de croisade que le Fape nvvit dounf 
i l'expéditian iran~aise.  0ii ue peut readre le jet, de  mots entre perdo ct  prrdicio. 
3. Charles de Valois, qui  se proclamait roi d'hragon, était en effct le tiis A'ttli. 
sabeth, S O C U ~  d e  Pieire 111. 
4. Monnaie du royaiinie d'Arag0n. 
k Monnaie iraiiqaise. 
6. En catalan cotume en provencal, bocelh signifiait au Moyen Age : rpelite 
bouteille, flicona (Voir: Lfvy, Petit Dict.] Ce  mot a Fait libsiter toiis les Cditeurs 
et traducleurs. Mr. de Riquer rapproclie, avec raison s r lo i~  nous, cette eapression 
de la faineuie iespérance bretonnes (du retaur d'Artliur). Piecre veut dire qu'il ne 
quittera p i s  son t r h e  paur attendre un  prablématique retour. 11 faut noter cepen- 
daiit que le aflacon du Bretonn n'est évoqut nulle part ailleurs. 
7. Allusion aur abarresi des armes de Catalogne. 
8. M. de Riquer : #...me concediera algiio favor de s u  ciierpo.. Mais il nous 
senihle difficile de donner valerisa le sens de afaveuro. 
O. Le mot fairro ~ i eu t  aiissi se rendre pa r  cqrrsonncn. 
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TENSON AVEC PEYRONET (Pillet, 32Zb, 1) 
fllanvscvit: \re Ag (p. 1% et 290). 
Editio?is: h l i l á  y Fontaualc, PoAtes lyriqzier cotalans, ~Revue des Laugues 
Romanesr, tome XIII, 1818, p. 66 ; M. de Riquer, Un t r w a d o r  valen- 
ciano ..., p. 17 du t irag~ A part. 
i ' e z t i :  Ve ~g ( M .  ile Riquer). 
[Seny'En Peyre] 
1 Can vey E n  Peyrouet ploran 
venir ab N'Arnau tritxador, 
de tots mos amichs hay pasor, 
e demande 1s ab reguart gran : 
aDiatz, amichs, e com [elstan 5 
mey parens e l  rey, mon senyor?~  
11 Sius  han fayt onta ne dan 
ni havets trobats raubadors, 
diats ho, car vengar vos han 
mant hom qui sia de valors, 
e tornatz vostre plor en xan, 
e parlem d'armes e d'amors ! 
111 Major pasor hagues l'altr'an 
co m vis fugir ab milsoudor, 
cand la bandera de color 
dlAnglasola vos vis denaii, 
Seny'En Peyre ; patz ab aytan 
pux dir a bon entendedor! 
IV D'Anglasola trasques entan, 
Senyer, lo vostr'aposador 
a despit ez a desonor, 
e no li havets fayt deman ; 
per qu'-veu hic suy veiigutz ploran 
es ab mi K ' ~ r n a u  tritxador. 
1. [Monseigneur Pje,rre] : Lorsque je vois venir Peyronet pleu- 
rant, en compagnie dJArnau ie Trichenr ', je consois de la crainte au 
sujet de tous mes amis ; et je leur demande, avec une grande terreur : 
eDites-moi, amis, comment se portent mes parents et le roi, mon 
seigneur?~ 
1 Si l'on vous a fait honte ni dommage, ou si vous avez ren- 
contré des voleurs, dites-le, car vous serez vengés par maint homme 
de valeur ; transforme2 donc vos larmes en chansons, et parlons d'ar- 
mes et d'amour ! 
111. [Peyronet] : VoGs avez eu bien plus graiid peur l'autre an- 
née, en me voyant fuir sur un cour'sier de prix ', l o r s q n ~  vous avez 
vu devant vous, Seigneur: Pierre, I'enseigne aux couleurs d'Angle- 
sola ; je puis donc dire : UA hon entendeur, salut !u. 
IV. L'autre année, Seigneur, vous avez chassé votre adversaire 
dJAnglesola S avec dépit et déshonneur, et vous ne lui avez rien de- 
mandé* ; c'est pourquoi je suis venu ici en pleurant, et, avec moi, Ar- 
nau le Tricheur. 
1. Nous pensons avec M .  de Riquer que cet adjectif n'a pas ici un sens peioraef:  
ce doit @he le  sriniom d'Arnari. 
a. un [cheval] de mille ious (mille solidonitri). 
3.  11 s'agit, noüs I'avoas dit, de la gileire féodale de 1266. 
4. P e g r a n ~ t  reproche sans doute i l ' infant de ne pas avoir su exploiter se victaire. 
JACQUES 1" D E  SICILE (1285-91), 11 D'ARAGON (1291-1327) 
Comme tous les princes de sa famille, Jacques 11 iile Justeo pro- 
tégea les Arts et les Lettres, et fut lui-meme poete. C'est au cours de 
son regne que se développa une école lyrique catalane, indépendante 
de celle de Tonlouse, et dont le manuscrit 129 de Ripoll nous a trans- 
mis quelques témoignages l. On peut conjecturer que la plupart des 
1. Voir : J. Rubió, Del ninnzisc7il 129 de Ripoli (Arziu de In Coro+in ¿?e Arnpi) 
del sigle X I V ,  <Revista de bibliagrafia catalana., V. Barcelona, 1905, p. 985.378, On 
trouve dan8 ce recueil quelques pieces ananymes, el  úes poéries de Pere Alarnany, 
Dalmau de Castellnou e t  du Capella de Balquera. 0 n  peut notamniciit coiisulter 6 CC 
sujet : J. Mas36 Torrents, L'anligo escolo poetirn de Borcelono, Beroelona, 1922, 
p. 24 ss., et M. de Riquer, Resumen de Literatura ralalono, Barcelona, 1947, p. 48 SS. 
Ce dernier ériidit a justement note I'inflitence de  Cerveri qrii pese suf les produitions 
transmises par le manrisrrit d e  Ripoll. 
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poetes dont les noms figurent dans ce echansonniera ont été des 
aclientsn de Jacques 11 ; la chose est assurée tout au moins pour Joke 
de Foixi, auteur de quatre piec'es lyriques et des Regles (de trabar) 
destinées i faire suite aux Razas & lrobar de Raimon Vidal de Be- 
salú 2. Le traité de versificatioti et de grammaire de Jofrede Foixi 
est, en effet, selon l'auteur, composé eper manament del noble e alt 
senyor en .Ja[cme], pei la gracia de Deu rey d i  Sicilia, qui en trobar 
pensa e s'adelita grantmen ... i '. . . 
Un autre protégé de Jacques 11 fut le célebre polygraphe catalan 
Arnau de Vilanova, médecin, alchimiste et théologien (vers 1235- 
1311)dont'lessermon~ iont're la corruption de 1'Eglise et les prophé- 
ties au sujet del'Antéchrist et de la fin du monde ont fortement ému 
l'opinion de son temps'. C'est d'ailleurs dans un manuscrit des.oeu- 
vres d'Arnau qu'a été conservée la seule poésie provencale, parvknue 
jusqu'i nous, de Jacques 11. La déclaratioq de Jofre de Foixi  prouve 
que ce monarque avait composé d'autres pieces de vers. L a  poésie 
conservée porte le nom de ?danciar % Elle a pour objet l'état de 
llEglise, comparée par le souverain i un vaisseau battu par le tempete. 
Le  troubadour roya], incrimjnant la faiblesse du Pape (lo ~uiuchier), 
supplie la Vier,ge Marie de venir au secoiirs de l'esquif, menacé de 
foute part et démuni de gouvernail. 
Cette allusiou perliiet de conjecturer que la dancia peut avoir été 
composée sous le pontificat de Célestin V, saint homme sans énergie 
(1294). 11 faut, en effet, écarter Boniface VI11 (r294-1303), qui fut un 
protecteur de Jacques 11, et dont le caractere et la personnalité étaient 
particulierement énergiques. Mais I'allusion pourrait aussi concerner 
Benoit XI  (1303-1305) ou meme Clément V, qui transféra le Saint- 
Siege en Avignou (1305-1314). En tout état de cause, le lerniinus a 
quo est l'année 1291, puisque Jacques 11 est désigné sous le titre 
de roi ad'Aragonn, et le ternzinus ad quenz ne peut Stre recherché au- 
deli de 1311 (date de la mort dlArnau de Vilanova). La date extreme 
de 1320 proposée par J. Mascó Torrents est évidemment i rejeter. 
9. E. Li Gotti, Iofra de Foind,  Ve75 e Regla  de lrobnr, M a l e n s ,  19%. 
3. E. 1.i Gotti, o p .  ci t . ,  p. 69. 
4. hrnau de Vilanova a laissé "ti grand nombre d'ouvrages écrits en latin, en  
arabe et  en catjluti. Se: oeuvrej catalanes sont en c o n ~ s  de piiblication dens Id collec- 
tion ~ E l s  Nostres CIBssieso. Barcelone 
5. i,a dnncia est largement reprPsent6e dan5 le manuscrit de Ripoll. Sept PoPmfs 
portcnt ce titrc (Amorosa mayhorquino; No-9% pux d'oymm uos e s f ~ a y r e ;  F i s  vos 
ruy ayman; Domp+io, de mi ~ ~ Y C C U I  Prenya ; .Gen t i l  dompnn setis erguyl; XP con la 
flor bcn oien; Ay  senyer, roludar m'ctr). A. Jeanroy a consacre au manuscrit de 
Ripall quelques pages dans un artirle de I'Hisloire Lifldmirs de la F ~ a n c e  (tome 
XXXVIII, fascicule T. Paris, 1941, p. 23 5s) .  Jeaurog <léclire qu'nn tronvc douze exem. 
ples de dansn, mais sept piews setilement, comme nous I'avons dit, portent ce titre. 
C. L'anligo crcola .., p. U. 
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DANCIA 
Manuscrit: Le po61ue est transcrit dans uri tiiauuscrit, coinpilé aii XIVa 
siecle eu pays catalau (CI. Bruuel, Bibliographie des manuscrits littérai. 
res el% ancien proveagal, Paris, 1935, p. 94, art. 323), et qui couticnt des 
oeuvres d'Aruau de Vilanova (fol. 235). C'est le chatisonnier o l r  d'A. 
Jeanroy, non cité par Pillet-Carsteus. C. de Lollis peusait que le ma. 
nuscrit avait dii etre exkcuté sous les yeux d'Arnaii, et par ordre dc 
Tacques 11. 1,a dancia fait I'objet d'iin loug commentaire tb&ologique, eri 
latiu, d'Aruau de Vilanova. Nous u'avous pas cm devoir reproduire 
ce texte, oii l'ou chercherait vaiuement des kclaircissemetits siir les vers 
obscurs. 
Edition.6: (partielle) Menéndez y Pelayo, Arxaldo de Vilanova, 'Madrid, 
1879, p. 69 ; C. de Lollis, Ballata alla Vergine di  Giaconio I I  d'Aragona, 
aRevue des Laugues Romauesv, tome XXXI, 1887, p. 291 ; uous n'avons 
pu malheuret~sement consulter I'article d'A. Bartolini piiblié dans les 
sAtti dell'Accademia d i  Scienze, Lettere e Arti di Palermoo, serie IV, vol. 
SI1 (1951-52), parte 11. 
Texte:  C. de Lollis, avec quelques modifications. 
lncipit  dancia i l l u s t r i s  regis 'Aragonzzt.nt. 
Mayre de  Deu e fylha,  
verge liumil e bela, 
vostra nau vos apela 
que I'aydetz, quar  peryllia. 
Perylhan vay e u  l'onda 
d'aquest mon per tempesta ; 
e l  uauchier n0.s n'a cura, 
e t an t  fortun'aonda 
que nulls n o y  leva testa 
e l 'aura qu'es escura. 
E s'ayso gayre  d u r a  
vostra nau es perduda 
si, per la vostr'ajuda, 
no  troba port o ylha.  
Nau,  lepu, vexel o barcha, 
parlan e n  ver lenguatgc, 
devem t u y t  ben eutendre 
8. Man. : la onda. De Lollis : tant fortuna I'onda (Voir la riote 2t notre traduetioii). 
10. C. CUabaneau regarde le mot .en du début du vers cotnme iine conjaiicfioti; i l  voit 
douc daus squ'. une expression explétiue (Note au texte de C. <le 1,ollis). Naus croyoiis 
- et cela naus parait sémantiqueaient et grammaticilenient plus aeceptable- que le 
mot ser n'est iut're que la ~>répasition aenn ; datis ce cns. la présence du relati€ 
oqu'n ne aaul~ve  aucune difficult&. 
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que signifiquet I'archa 
on l'umanal lynatge 
plac a Deus tot compendre, 
per complir et atendre 
so que ja promes era :  
que d'aquell restaurera, 
el cel, manta seylha. 
La nau es carregada 
e de son port se lunha, 
quar trop greu vent la forsa ; 
e's mal amarinada, 
tant que n e y  no y punha 
cossi la nau estorsa. 
Ha  ! com fort t ra i  ves orsa, 
que pels timous n o s  guia 
ni fay la dreta via 
sol una pauca mylha. 
Mayre, tu-m dona forsa 
contra ma leugeria, 
e.m garda de la via 
de peccat, quens exylha 
B. Naus soivons Cliabancau: se3llia = sezilha (siego). B. Man. : e es (leqon 
ndoptte par C. De Lollis, mais qui donne un vers hgpermetrc). Dans ee mPme vers, 
Chabaneau note : aAmarinor : guarir, armar una n a u d e  tot la n ~ e e s s a r i ~  (Labernia). 
31. Man. : fott tresorsa. Cette leyan, adoptee par De Lollis, n'oíire pas de sens La 
correction conjectur;~l~ rst de Chabhnesu. 32. De Lollis transcrit : nos. 
1. Mere et fille de Dieu, V i e ~ g e  douce et belle, votre nef vous. 
appelle, afin que vous veniez a son aide, car elle est en danger. 
11. E n  danger, elle va sur la mer de ce bas monde, travers la. 
tempele, et le naucher n'en a cure ; et les coups de l'orage sont si 
violents ' que nul ne leve la tete au sein du vent obscur. E t ,  si cela 
dure quelque temps, votre nef est perdue - si, g r k e  a votre aide, elle 
ne troiive un port ou une ?le. 
1. Le texte du manusirit (et de De Lollis) es! inconipr4hensible. Noiis praposons 
dbuc da donner 2 fo~lunn, mot emploge absolurnent, le seas de : fortuvia d e  vent 
(Closraira Occilanisn, p .  155, acaup de v e n t ~ ) .  Quant b la lecon lnondo du manuserit, 
noua y voyaiis iiiie faiite poiir: aorida. 
111. Nef, esquif, vaisseau ou barque, nous devous tous bien com- 
preudre, parlant en clair langage, que ce mot adésigné l'arche ou il 
plut A Dieu de réunir toute la race humaine ', afiu d'accomplir et d'at- 
teindre ce qui nous était depuis lon~gtemps promis : c'est i dire que, 
de la race humaine, il (Dieu) rétablirait maint siege dan5 le ciel. 
IV. La uef est chargée, et elle s'éloigne de son port, car un vent 
trop violent la bat ; elle est, en outre, si mal frétée que personne ne 
s'efforce de chercher le moyeii de sauver la nef . Ah ! comme elle dé- 
rive vers le Nord, car elle n'est plus guidée par le gouvernail et ne 
suit plus le droit chemin, meme sur la distance d'un petit mille! 
V. Mere, donne-moi la force nécessaire contre ma légéreté, et 
garde-moi de la ronte du péché, qui nous détruit. 
a. L'aaiclica rst Cvidemnieiit 1'Eglise. 
FREDERIC 111 DE SICILE (1296-1337) 
Frédéric de Sicile fut, comme son psre Pierre 111 d'Aragon et 
s o n  frsre Jacques (1' de Sicile, 11 dlAragon), poste en langue d'oc ; 
comme pour cus, la tradition manuscrite ne nous a conservé qu'uii 
seul témoignage de son talent. 11 s'agit d'ailleurs d'un texte incomplet 
et malheuresement assez corrompu par endroits. C'est un sirventés 
écrit .A l'occasion des évéiiements de 1296-1299 ; on sait que Jacques 
11 d'Aragoii, en tnoiitaiit sur le tr8ne.de Barcelone, avait iiommé son 
jeune frere, Frédéric, alieutenant généralu du royaume de Sicile (juin 
1291). Ce dernier, menacé par Charles 11 dlAnjou, candidat du Pape 
Bouiface VIII, apres s'etre fait investir par le parlement sicilien du 
titre de nMaitre de 1'Ilen (décembre 1295) se fit couronner roi mcon 
grande e increible aparato. le 25 mai 1296 '. Jacques 11 dlAragon, 
par le traité dlAgnatii (juin ~zgg), avait abdiqué tous ses droits sur 
l'ile, et s'était meme engagé A venir en aide au Saint Siege si les 
siciliens s'obstinaient dans leur attitude hostile A la Maisoii d'Anjou ; 
1. Voir sur tuut cela : Zurita, Anales ..., livres IV et. V .  Pour quelques dates. 
nous sanimes en desaecorll avec M. Ruggieri, Lo poeria provenzale nllo corle di Fe-  
derico III di Sicilia.  aBollettino. Centro di Studi Filolagici e Linguistici SidLi:iani, 
1; Paiermo, 1953, p. 217.. En effet, I'érudit italien se réferc B I'ouvrage d'A: de Stefano. 
Federico III d'Aragono, r e  de Sicllia, Palermo, 1937, alors que naui nolls en tenons 
mit aux Anales de  Zurita. soit i I'ouvrwe de M. F.  Saldevila. 
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le roi catalan avait don6 iiettiment pris position contre son frere Fré- 
déric, et s'était rendu A Rome (129;) pour assister aumariage de sa 
soeur Yolande avec Robert, fils de Charles 11 d'Aiijon, avant d'en- 
treprendre, en aout 1298, une expédition punitive contre son cadet. 
Malgré uii succes de Jacques 11 (juillet 1299), Frédéric tint en échec 
lestroupes de Charles de Valois, et contraignit le Pape et Charles 11 
d'Anjou i signer la paix de CaltabeUota (1302)~ grace i laquelle le 
troisikme fils de Pierre 111' d'Aragon, malg& l'hostilité du Saint 
Siege, de la'Maison d'Anjou et de son propre frkre, maintenait dans 
la grande ile méditerranéenne la dynastie des Comtes-Rois. 
Nous estimons que le sirventés peut avoir été écrit au moment 
du séjour i Rome de Jacques 11. M. Ruggieri le date entre janvier 
et mars 1296 (couronnement de Frédéric : 25 mars, selon l'érudit 
italien, p. 219), en se fondant sur le fait que,si  Frédéric avait d6ji 
été couronné, il n'aurait pas écrit : a...del rengn-aver crei che per 
dreiz me tangnaa. Mais cette observation est loin d'etre décisive, car, 
malgré son couroiiiiement, Frédéric n'avait été areconnuu ni par le. 
Saint Sikge ni par les autres monarques. Selon nous, le vers pourrait, 
au contraire, faire allusioii a ce couronnement, dont il proclamerait 
la légitimité. Nous voyons donc dans le sirventés un aappel a u s  ar- 
mesn contre llespéditi'oii punitive de Jacques 11 dlAragon (vers 14 et 
20, oh le mot parens nous semble précisément désigner ce dernier): 
Dans ces conditions, nous dounerions comme date A la piece de Fredé- 
ric le mois d'aoíit 1298.: 
11 est vraisemblable que Frédéric a voulii imiter les fameuses LO- 
bfas de soii pere Pierre 111. Le cornte Pons Huc IV dlAmpurias, par- 
tisan de Frédéric, répndi t  au roi de Sicileeu l'exhortant a la résis- 
tance contre ses adversaires ; Pons Huc fait allusion i l'esemple don- 
né par Pierre 111 (vers 39). 
2. Op. cit . ,  p. 219. 
SIRVENTES (Pillet, 160, 1) 
Manuscrit: P, 63. 
Edition diplomatique: nArchiv ... a ,  XXX, 186.3, p. 311. 
Editiolis: Mili  y Foutanals, op. cit., p. 432 (fragmentaire) ; Monaci, Test< 
antichi provenzali, Roma, 1889, col. 104; V.  de Bartholomaeis, Poesie 
p o v .  stor., 11, p. 208 ; R. M. Ruggieri, La poesia prover~zale alla corte 
di Federico I I I  di Sicilia, rDollettino, Centro di Studi Filuiogici e Liii- 
guistici Sicilianin, 1, Palermo, 1953, p. 217. 
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Ges per guerra nom chal aver coiisir 
ne non es dreiz de meus &mis mi plangna, 
c'a mon secors vei mos parens venir, 
e de m'onor chascuns se forza e.s langna 
per chel meu nom major cors pel mon aia ; 
e, se neguns par che de mi s'estraia, 
nol'en blasmi, ch'en men tal faiz apert 
ch'onor e prez mos lignages en pert. 
PeroL reson dels Catelans auzir 
e d7Aragon puig far part Alamagna, 10 
e so ch'enpres mon paire gent fenir. 
Del rengn'aver crei che per dreiz me tangna, 
e se per so de mal faire m'asaia 
niguns parens car li cresch'onor gaia, 
ben porra far dmpnag'a deschuhert 15 
ch'en altre vol no dormi ni.m despert. 
N'Ebble, va dir a cui cli'ausir s'o plaia 
che dels Latins lor singnoriu rn'apaia, 
per qu'eu anrai lor, e il me per sert : 
mas mei parenz mi van un pauc cubert ! 2 0  
Responsiva del Con d'Enpnria : 
A l'onrat rei Frederic terz vai-dir 
q'a noble cors nos taing poder sofrag[n]a, 
per r e  q'om te, e pusc li ben pleair 
che aels parenz ch'aten de vas Espagna 
secors ogan non creia ch'a lui vaia, 
mas a I'estiu fasa cont[e] che l'aia, 
e dels amics, e tegna l'ioll ubert, 
che l'acoilla pales e [deslcubert. 
a. Le terte dii nianuscrit, mrchargb, est illisible. Naus adoptons a pen pres 
la restitution de Monnei e t  de 6- SUCCPSSC~ITS, qui, ~ ' B C C O I ~  ave" la hadoctian de Milá, 
l i s rn t :  mor omis. Toutefois, paléopraphiquement. niazrs o. nous a paru prkféiable. 
3. Monaci lit : ck'o wzon seiors. 4. Monaci imprime Q tort : s ' e s f a s n  et iogl2a. 7. IvIo- 
naci :  ch'elimentai. (1). M. Ruggieri: cli'eu me% Lo1 f. o. (voir trad.). 6. Monaci, 
siiivi par M. Ruzgieri, corrige: non perf. 9. Man. : el f. 14. cresrlla. 15. dampnsge. 
Au preniier mot de ce vers, M. Riiggieri: Bc-??a. 28. Peire. A p i h  les astres bditeurs, 
M.,Ruggieri adoptc In lecon du >ni, en supposant qu'il s'agit la d'un icomte Pi ic r re~  
au<iu~I s'adresse le poete. L'érudit italien avouc d'ailleurs que se5 reclierches aii sui'et 
de ce personiiape sont restées iirfructueuses. Nous conjecturons danc que Pon3 HIIC 
s 'adr~sce  taut simplement son sinentes, et  nous proposons une iorrection. A ~ I  
dcnieuraot, i'cxpiession: Pei?e qomtc nons parajt insolite. 26. i k c l s  ( a s o  tres liiible). 
Nous liensons qii'ii s'agit d'linc fnute du copiste, puisqiie le  prononi sernble bieii s'e 
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Ne no-s cuig ges chel seus parenz desir 
.ch'el perda tan chel regne noil remagna, 
nel  bais d'onor per Franzeis enrechir, 
ch'en laiseron lo plan e la montagna. 
Confunda-1s Deus e lor orgoil dezaia ! 
Pero lo rei e Cicilian traia 
onrant del faitz, che.1 publat e l  desert 
defendon ben : d'acho sion apert. 
Del gioven rei me plaz car non s'esmaia 
per paraulas, sol q'a bona fin traia 
so chel paire chonquis a lei de sert, 
e, s i l  reten, tenrem l'en per espert. 40 
mpporter ti srcorr. 11 est  difficile de comprendre autrement (vers 27 : e delr arniCS; 
vers 28:  < h e  1'acc.illo). M. Ruggieri Iit et corrige ainsi : s... cbe.14 a j a ;  1 e dels amics 
tegna li o11 ubert / ehe l'acoillan pajes e non eubert ... B Mais peut-on adm'ettre un 
CBS-régime &U pluriel dan$ Iri forme: li ol l f  (Voir treduction et noie) .  
33. gorgoil. 35. M .  Riigpieri : onrnt. 40. l e r i .  
l k ~ ~ u c r r o x  
1. 11 ne faut pas que je concoive des inquiétudes cause de la 
guerre, et il n'est pas juste que je me plaigne de mes amis, car je 
vois mes parents venir 3. mon secours, et chacun se met en peine et 
fait des efforts pour mon honneur, afin que mon nom ait, 3. travers 
le monde, une plus grande réputation. Et, s'il semble que certain se 
sépare de,moi, je ne l'en b l h e  pas, car, dans une telle pensée ', il 
montre ouvertement que mon lignage perd l'honneur et le mérite. 
11. Mais je puis faire retentir la renommée des Catalans et de 
1'Aragon au-dela de I'Allemagne, et noblement achever ce que mon 
pere a entrepris. Je crois que la possession du royaume me revient 
de droit ; et, si, pour cela, quelque parent (Jacques 11) tente de me 
nuire afin d'accroitre son brillant holinenr, il pourra bien m'attaquer 
ouvertement, car, endormi comme éveillé, je n'ai pas d'autre désir. 
Ebble ', va dire 2 celui i qui il plaira de l'écouter que la seigneurie 
des Latins (les Siciliens) me satisfait ; c'est pourquoi, moi, je les 
aurai, et, quant i eux, ils m'auront certainemeiit. Mais quelques nns 
de mes parents agissent un peu hypocritement envers moi ! 
l. Nous aous rPf6rons 6 Lévy (Petit Dict.): qqncn, esprit, penséea. M .  Ruggieri, 
qiii conipretid tres difftrernnieot, lit, au vers 7 : ach'eu men f .  f .  a,., et corrige, au 
vers 8. Retia (ms) en .noni. 11 traduit : ~ . . . e g l i  (Frederic) condiice apertamcnte la 
su2 impresa, e il su0 lignaggio Don vi perde n& onore n& prrgioa (Op. ri t . ,  p. 210). 
2. Sans doute l e  noni d'un joogleur. 
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1. Au roi digne d'honneur, Frédéric 111, va dire qu'il ne con- 
vient pas qu'un noble coeur manque de puissauce pour quelque cause 
que ce soit (?), et je peux bien lui garantir que je ne pense pas que, 
cette aunée, lui vienne le secours des parents qu'il attend du c6té 
de llEspagne, mais, des l'été prochaiu, qu'il compte bien avoir ce 
secours, ainsi que celui de ses amis, et qu'il tienne l'oeil ouvert afin 
de l'accueillir au su de tous ( ?). Et que (le roi FrédSric) ne pense pas 
que son parent (Jacques 11) désire qu'il fasse une perte telle que le 
royaume lui échappe, ni que ce parent veuille abaisser son honneur 
pour enrichir les Franqais, qui out da  abandonner la plaine et la mon- 
tcsgne. Que Dieu les confonde et iuine leur orgueil ! Mais que le roi et 
les Siciliens se tirent avec honneur de l'aventure *, et qu'ils défendent 
bien les lieux Liabités et les déserts : qu'ils soient prompts &.le faire ! 
Quaut au jeune roi, i i  me platt qu'il ne slinqui&te pas pour des paro- 
les, pourvu qu'il mkne ibonne fin la conquete de son pere ; et, s'il 
la conserve, nous le regardero~is comnie habile. 
S. M. Ruggieri, d'aprss ses correctians. coaiprend: aUgo dice clie Federico dcve 
tener gli ocfhi aperti sugli atiiiei, accertandosi che la loro accaglienri sia sincera 
e non subdolaa. Nous avoiis déjg dit qu'il nous paralt itnpossiblr d'adniettre : li 0th = 
gli otcizi: 
4. Nous supposoiis que le verbe lraia reste au siugtilier nralgrC deun sujets, 
ce qui n'eit pus cace e n  anciea provei$al. Nous svouons ~cperidant que la forme 
pronominale coovienúrait micun (S-train) e t  que le Wne suiet (Ciciltan) étant au 
pluriel, le maintien du verbe au siugulier est insolitc. Toutefois, si I'on couipiend : 
$(que Dieu) tire avrc lioniieur le roi eb les Siciliens de I'aventureu, il faut corriger et 
lire Cicilionr. On pouriait encore admettre : npero lo rei e Cici1i.i.n traiaa, cc qui 
justiCierait le singulier du verbe. 
PIERRE IV D'ARAGON 
(1335-7387) 
Pierre IV, dont la personnalité rappelle sur plus d'uu point celle 
du roi de France Louis XI, fut un esprit curieux, attiré notamment 
par les scíences occultes : astrologie, alchimie et nécromancie '. A. Ru- 
bió y Lluch a mis en lumikre son goíit pour l'histoire et les r o m n s  
1. C'est sur les ordres de Pierre I V  que des traites d'astrologie ont ét6 rediges 
par le médeein du mi,  Bartorrieu Tresbens. e t  par Dalniau Ses.Platies et l'ere Gilbert 
(1359). 
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de chevalerie '. Pere Miquel Carbonell, d'une facon d'ailleurs tres ba- 
nale, loué les talents littéraires du souverain, mais sans faire allu- 
sion ses essais poétiques 3. On sait enfin que Pierre IV ne. fut pas 
étra~iger i la composition de sa ~Chroniquea '. Une phrase d u m a -  
nuscrit 26 des Archives de la Couronne dlAragon (fol. CC) porte ce 
bref mais éloquent jugement sur les talents du roi : #Era gran troba- 
dor e home docte en Astrologia e en altres arisa. A. Pages a con- 
sacré plusieurs pages a l'énumération des p&tes, jongleurs et musi- 
ciens avec lesquels ale Cérémonieuxa fut en relations. Cet érudit a 
justemeut noté: nMalgré une certaine austérité, quelque rudesse, 
Goire meme de la cruauté, Pierre le Cérémonieux ou del Punyal~t,  
comme on l'a encore appelé cause du petit poignard qu'il portait 
toujours A sa ceinture, aimait la musique et les distractions ... Le go6t 
dg  roi pour la littérature franqaise se manifeste encore par le choix 
des livres qu'il achete ou fait exécuter et aussi daus les ahistoiresa' 
qui ornent ses tapisseries ... Ce sont surtout les romans en prose de 
la Table Ronde qui ont ses pref&rences, et, en particulier, Ic Las- 
celot ... etc . . .  o ' 6 .  
11 importe cependant de noter que ce roya1 amateur, malgré son 
gout pour les pdtes,  ne perdit jamais de vue les intérets de sa poli- 
tique. C'est en vain, en effet, que Thomas Periz de Fozes adressa 3 
Pierre IV les vers : nTrop me desplay can vey falir.. . a ,  pour tenter de 
lui faire adopter une attitude plus clemente en faveur de son petit- 
cousin et beau-£rere, Jacques 11 de Majorqpe 7 .  
uLe Cérémonieuxu admirait fort son oncle, 1'Infant Pere, eomte 
de Ribagorqa et d' Ampuries, qui, au témoignage du chroniqueur Ra- 
mon Muntaner, composa des noves rimaaks l'occasion du couronne- 
ment d' Alphonse IV «le Bénignen8. 
Les manuscrits nous olit conservé quelques essais poétiques de 
Pierre IV ; il s'agit d'ailleurs de pieces de circonstaiice sans grande 
9. La crdturn calalona en el rcgnal de Perrs 111 (aEst. Univ. Cat.r, VIII ,  219). 
3. A. Pngks, Chronique Calalone da Picrre I V  d'Aragon . . ,  Toulouse-Paris, 194% 
p. LXI1I.LXIV. 
4. Voir, a ce sujet. A. Paces, cp. cil.. p. LXVII-LXXII. 
5 .  La Poérie franGoire en Cotalogne dzi X I I I e  sidcle Lo fin du X V e  ..., Touloiise- 
Paris, 1916, 1). 14-21. 11 n'est peut-@tre pas indifféérent de noter que l'un des liarits 
fooctionnaires de l a  cour, le rnajordome Bernat de So. itait lui-,neme, comine le son- 
vcrain. pokte & ses heures (Voir: A. Pagks, Lo a v e s i d *  de Bainol de So . . ,  p. 7 3s.) 
6. Lo Poésie fr. en Cal . . ,  p. 16 et 19.20. 
7. Voir: C i ~ r ~ n .  Cot. de Pierre IV ..., cliap. 111. p. 120 ss., et M. de Riqrier, 
Tiioinor Periz de Foies, trovador aragonés en lengua proucnial, <Archivo de  Filalogia 
Ararronesa., vol. 111, 1.950, p. 13 du tirage a part. 
8. Voir : Mili  y Fontanals, De los Trovadores ..., p. 471 ss., et A. P&CS, La 
@Verion de Bernat de So ......, Toulouse-Paris. 1946, p. 130, note IV 32. 
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valeur littéraire, et l'on peut regretter la perte des uchansonss que 
le souverain Iui-meme nous dit avoir composées '. 
Nons imprimons : 
- deux coblas avec lornada, ayant trait i la uchevalerien ; ces vers 
sont inclus dans une lettre royale datée du mois d'aofit 1378 lo. 
- deux coblas avec tornada, relatives aux projets de mariage, désa- 
voués par le roi, de 1'Infant (le futur Jean 1" d'Aragon) avec. la fran- 
caise Yolande de Bar, niece de Charles V. L'uuion fut célébrée le 2 
février 1380. Contrairement aux désirs paternels, I'Iiifant avait pré- 
féré Yolande 2 Marie, héritikre du royaume de Sicile 'l. 
-une asentence~ donnée par le roi propos de la t en son  de Jacme 
March et du vicomte de Rocaberti sur les avantag.es respectifs de 
l'été et de l'hiver 12. 
Milá y Fontanals l3  attribue, en outre, Pierre IV dis vers ( n o -  
v e s  r i m a d a )  composés A propos du mariage de ce roi avec sa quatrie- 
me femme, Sibilia Forcia, et surtout i l'occasion des fetes du couron- 
nement de cette reiiie. Cependant, nous pensons, avec A. Pagks ", 
qui a d'ailleurs réimprimé ces dix vers 15, que rien iie permet de les 
attribuer au monarque. 
V .  xd'bmar no Cant. axi com ier solia . . »  (Vcllon eb lit ... ) 
1.0. Manuscrit a.0 26 des Archives de la Conronne d'Aragon (fol. CC). Une note 
niarginitle indique : csun en lemosi les presentes eoblesa. 
11. Meme m.murcrit. La lettre oti les cables sont transcrites est datée di1 13 
novembre 1561 (il faut lire : 1379). 
1.2. A. PagEs, Les <Coblos, cu les podrics lyriquer $7ourn$o-cololo+ier de Joc?>ler 
Pe7e et Arnou Ilfnrch ... Toulouse, 1149, p. 46. 
13. Op. cit., p. 474.75. 
14. La PoCsid fr. ea Cat  .., p.  15. 
15. La P ~ d s i s  fr. ali Cat .., p. 67. (Mil$ y Fotitaoals, o$ cit . ,  p. 416, note 7 de 
la pace 474.) 
1 
COBLES 
Auertissemenl: Les vers 2 ,  4, 5, 9, et 1 7 ,  sont octosyllabiques ; les vers 14 
e t  15; suivant qu'on fait ou non une blision, peuvent ou non etre 
de la meme mesure. Tous les autres comptent sept syllabes ; mais, en 
se référant notamment la métrique du Brevinri d'Amor, un pourrait 
compter pour une syllabe la derniere, muette, dans les vers 1, 3, 6, 8, 10, 
16. Seuls, les vers 7, 11 et 18 demeurent indiscutablement trop courtu. 
Manuscrit: Archives de la Couronne d'Aragon, n.O 26, fol. CC (Sigle *n8i 
de  la Ribliografio . . .  etr ... de J. Macsó-Torrents). 
Editirms: Milá y Fontanals, Op. cil., p. 474, note 7 (transcription assez dé- 
fectueuse) ; J. M.= Roca, ]ohn?z I d'Arng6, uMemorias de la Real Ac. de 
Biieiias Let. de Barcclonar, XI, 1929, p. 423. 
[441 
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Mon char fill, per Sanct Antoni, 
vos juram qu'ets mal consellat 
com laxats tal matrimoni 
en que us davan un bon regnat, 
e qu'en haiats altre format ; 5 
en infern, ab lo dimoni, 
si'en lxeu qui us n'a'nganat ! 
Qui ben creis son patrimoni 
es, en est moii, per tnyt presat ; 
axi ho dits Aplloni : 
largament en ha dictat, 
hon ho ha bea declarat ; 
e li fa gran testimoni 
Alexandre en veritat. 
Tornada 
No wolgre esser mullerat, 
per valent de Sauct Celoni ! 
qu'en perdes tan gran heredat. 
1. Mon cher fils, par Saint Antoine! tious vous jurons que vous 
Stes mal conseillé lorcque vous abandonnez un te1 mariage, oh l'on 
vous donnait un hon royaume, et que vous en avez arrSté nn autre ; 
que soit promptement en enfer, avec le démou, celui qui vous a trom- 
pé de la sorte ! 
11. L'homme qui accroit bien son patrimoine est, en ce monde, 
prisé par tous : ainsi le dit Apollonius ' ; il en largement parlé en un 
ouvrage oh i1 a bien exposé (cettr question) ; et de cela, en vérité, 
Alexandre lui fournit u11 grand témoigiiage. 
l. Dans la Vie (fabuleuse) d'Apollonius de Tyaue, Dar PhilostraLe, oii lit des 
lettres apacrgpbes de l u i ;  s'agit-il de ce pliilosophe? Quarit al riom d'hlexandre, 
nous ne eroyons pas qu'il designe le Conqu&raut, mais plut6t l'uri dcs pqlosnphes 
de  I'Autiquité aiusi pr6nomm6s. En tout état de cause, il ne parait guere possible de 
voir Ih une allusios au aroiuanr m&di6ual d'Alexandrc. 
Tornada : 
Par  le Vaillant de Saint Celoni! ' je n'aurais pas voulu &re 
marié s i  j'avais dti  pour cela perdre un si grand héritage! 
a. san Celoni est un hours de la province de Barcelone. au notd dlArenys de 
Ma?. Le iVaiUant8 est nn personnage Iégeodaiie, seigneur de Vilardell. pr6s de San 
Cclani. 11 combattit et  vainquit un drnc (drsgon) ~ b i  désolait la contrk.  On peno voÚ 
nolamment cc s u j e t :  J. Romeu Figaeras, La leyenda del  Drar del Col1 de CoiieS, 
oBoletin de la Real Ac. de B. L. d e  Barcelonaa, XXIII, 1954 fasc. 2.0, p. 194. 
Monuscrit: Archives de la Couronned'Aragon, n.- 26, fol. CC11 (sigie unan 
dans la Bibliogralla. .. de J. Massó-Torrents). 
Edition: Milá y Fontanals, op. cit., p. 474, note 1 . ~  
Cobles fetes p e r l o  Senyor Rey 
Vetlan el lit, suy'n un penser rasut 
de dar  consell als cavallers qui.s fan 
a qili.s faran cavallers deravan, 
es  e n  qual loch los sera pus legut ; 
e dic primer que la cavallaria 
rehre deu hom de son senyor, si.y es, 
o de valent cavaller en apres, 
o de qui cap de son linatge sia. 
1.0 loch me par que sia pus degut 
noble ciutat , o vila gross'e gran, 
01s enamics valentmen garreian, 
tenent al puny l a n ~ a  e'l bras escut, 
o'n esglesia, on devota[men] sia, 
e s i u  fa'zi, no sera ja repres 
per cavallers ne per null hom entes 
qui'n nobles fayts met se pensa tot dia 
Tornada 
D'Amor no gant, axi com far  solia, 
car me vey trop en anys anant enpes, 
dubtant quem fos en mal per alcuns pres, 
per qu'eu m'en cal], [que] pus non cantaria. 2 0  
3. de. 9. le ropiste avait d'ebard Pcrit, ail lipu de pus, m e t ,  qu'il n r.zluré. 10. 
groasa. 1 1 .  gaferian. 
14. aai. 20. quen. 
[461 
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T. Veillant en. monli t ,  i l  m'est venu 2 I'idée de donner conseil 
A ceux qui se font, ou qui, ?i l'avenir, se feront chevaliers, el! de leur 
dire en que1 endroit ce leur sera le  plusséant .  Je dis tout d'abord 
qu'un homme doit recevoir la chevalerie de son seigneur, s'il se 
trouve 13, ou, 2 défaut, d'un vaillant chevalier, ou bien de quelqu'un 
qui soit chef de son lignage. 
1 Le lieu qui, me semble-t-il, serait le plus convenable est une 
noble cité, ou une forte et grande ville ; (il peut aussi recevoir la 
chevalerie) lorsqu'il guerroie contre les ennemis, tenant au poing 
la lance et, au bras, l'écu, ou bien encore dans une église oii ili ' e  
trouve en dévotion ; et s'il agit de la sorte, i l  ne s e r a  jamais blamé 
par les chevaliers ni par aucun homme entendu ' qui, -chaque jour, 
met sa pensée dans les nobles actions. 
. . 
Tornada : 
Je ne chante plus d'amour, ainsi que j'avais coutume de le fai- 
re, car je me vois trop avancé en age, dans la  crainte que cela ne 
pnisse m'etre imputé 2 mal par certains ; c'est pourquoi je m'en tais, 
et je ne saurais en chanter davantage. 
. . 
1. 1.e ynllicipe fart elite$ (paur : e«tevidz~t) e i t  a t t ir th aiileiirs et notamment dan8 
l'ocuvre de Uuiraut Riquier (Xd. Plaff, Mahn, Werke . . ,  IV,  p. 58). 
SENTENCIA 
Auertisscment: Jacme March (mort vers 14W) echangea un rertain nombre 
de coblas (116 vers] avec le vicomte de Rmaberti sur les avantages res- 
pectifs de l'hiver et de l'kté. Jacme March prend cno'ae son interlocuteur 
la  defense de cette derniere saison. Finalement, le vicomte s'en remet 
ali jugement de Pierre IV : .Pero I'alt R e y  me plats que jutg-en siaa. 
A .  Paghs (Les #Cobias~  ..., p. 4R) pense que les cables furent échangées 
au chsteau de Peralada, entre 1370 et 1380. Nous ne reimprimons que 
la  asenteiicew royalc. 
Manuscrits: G ,  2 ; N, 1% (la derniere strophe seule) ; P, 01 (Les sigles sont 
cenx de la Bibliogrnjla ... de J .  Massó-Torrents). 
Editiox critique: A. Pages, Les rloblnsr ..., p. 37. Noiis renvoyons 3i ce 
fravail. pour la bibliogtaphie des rditions a~tériciires. La oSentenceo est 
imprimée p. 46. 
Texte: C ( A .  Pages). i 
[471 
Sentencia dada sobre la dita questio e departiment 
. --.s... 
. , ,  _ .,. <+--.--. per lo seugor Rey E n  Pere! 
1 Fayt hay venir ab qui pusch'acordar 
savis doctors en dret e'n theologia 
per vostre playt ben justameut jutjar. 
Ab tal enten per Den repres no sia, 
e, mon acort haüt, cove que dia 5 
$0 que just es n'o puscats refusar, 
e sobre es fayt vull lo ver declarar. 
Lexan amor, odi, malauconia, 
sentencia do, seguen del Dreyg la via. 
11 Perque devan mos uylls Dou vull pausar, 10 
que m'illumtn, car say qu'ell lo Dreyg guia. 
Sesen al banch ben aut, qu ' ayx i .~  deu far 
rey qui jutjar vol es ha seuyoria, 
e es me cert que de dos mays valria 
l'om prous e larch qui no cessa de dar 
que.11 croy, mesqui, doleut, vil es avar. 
Donch[e]s 1'Estiu mostra sa valeiitia 
qui dona fruyts, pa, vi es alegria. 
111 Mays 1'Ivern glot, qui uos pot sadollar, 
s'o meuge tot pres del foch cascun dia ; 
perque 1'Estiu puch ab. vertat lausar 
e Moseu March, car es de sa partia ; 
e 1'Iverii vull condempnar tota via, 
e vos, Vescoms, qui'-1 volets rasonar, 
e qu'en est an vos no dejats meiijar 
sino aglans, castanyes rara via ; 
ffigues, malous, iie pressechs nous daria. 
1. J'ai fait venir de savants docteurs eii droit et en théologie pour 
que je puisse me mettre d'accord avec eux et juger en bontie jnstice 
votre preces. Avec l'iiitention de iie pas etre b l h é  par Dieu, et m'é- 
tant mis d'accord avec les docteurs, il cotivient que je dise ce qui est 
juste et que vous iie puissiez le rccuser, et, sur cette affaire, je veux 
proclamer la vérité. Sans tenir coiupte de l'amour, de la haine ni de la 
mauvaise humeur, je donne la sentence, selon la voie du droit. 
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11. C'est pourquoi je veux placer Dieu devant mes yeux, pour 
qu'il m'illumine, car je sais qu'il protege le Droit. Assis sur unsiege 
tres élevé, cas ainsi doit le £aire un roi qui veut rendre la justicet et 
qui dispose de la puissance, je suis certain que, des deux, mieux vau- 
drait l'homme preux et laige, qui ne cesse de donner, que l'homme 
méchant, mesquin, misérable, vil et avare. L'Eté montrc donc son 
avantage, lui qui distribue les fruits, le pain, le vin et la joic. 
111. Mais 1'Hiver glouton, qui ne peut se rassasier, mange, seul, 
tout cela pres du feu chaque jour. Aussi puis-je vraimeut louer 1'Eté 
et Mossen March, puisqu'il est son défeuseur, et je condamne dé& 
nitivement I'Hiver, et vous, vicomte, qui voniez le soutenir, et, durant 
cette année-ci, puissiez-vous ne manger que des glands et rarement 
des chataignes ! Quant aux figues, melous et peches, je ne vous en 
donnerais pas. 
CONSTANCE REINE D E  MAJOKQUE 
(reine en 1325) 
Nous croyons, avec Milá y Fontanals ', que le maiiuscrit n.' 7 de 
la Bibliotheque Centrale de Barcelone (Pillet, Chansonnier V-e Ag) 
porte bien, au folio 97, la suscription : L a  Reyna d e  Mallorques. La 
lecture : L a  Domna est, selon nous, tout-i-fait inadmissible ; quant 
i la leqoii : L a  Femna,  outre son manque de probabilité paléographi- 
que, elle n'est guere acceptable, aucuue poétesse d'oc n'ayant été, 
i notre connaissance, désigué par ces mots dans les manuscrits mé- 
diévaux. Les arguments présentés par .\. Jeanroy contre le bien-fondé 
de I'attributioii sont loin d'etre convaincants ; il écrit : uL'attribu- 
tion 3 ala reine de Majorque~ pourrait etre dn fait d'uii scribe, séduit, 
comme Mili lui-meme, par l'analogie des situatioiisa. C'est bien évi: 
deiit ; mais il est bien évident aussi que le scribe des premieres anuées 
du XV" siecle pouvait disposer de sources que nous n'avoiis 
pas ; en t iu t  état de cause, le scepticisme purement suhjectif 
du grand provencaliste n'est pas scientifiqnemeut fondé. On ne peut, 
eii effet, attribuer une grande valeur i la variante doiinée par le texte 
1. iRevue des Laiigucs Roinanesr, tome XIII,  1878. p. 66, note. 
3. Hisloire liltdroirc de ln Frunce, tome XXXVIII, fasc. 1, Paris, 1041, p 17-18. 
A Jeiniog ne disciite pas d'ailleurs 1% lecture : Reyno. 
3. Sur la date du chansonnier Ve Ag. voir notatiitiient M. de Riquer, lordi de 
Sant l o rd i ,  Granada, 1955, p. 103. 
3?4 IRBNEE CLUZEL 
du.DÉcaniéron catalan de 1429 ' ; a vrai dire, il s'agit plutot la d'une 
citation (les treize preniiers vers seulement) dont le dernier mot est 
précisémentle terme contesté. 01, détachée du reste du poeme, la 
citation, avec F f r a n p ,  n'offre guere de sens ; l'auteur (ou le scribe) 
du  Décamdron a donc substitué: danga. Au contaire, dans le teste  
cornplet, c'est le mot : (hnca qui paraitrait insolite. Les probabilités 
sont, on le,voit, en faveur de l'authenticité du  texte de aVe!Ag.a 
Nous admettons donc, avec Mila, suivi par J .  hfassó-Torrents ', que 
le piece est bien d'une reine de .Majorque, et que cette reine était 
Colistance d'ilragoii (1313-1346)) arriere petite-fille de Pierre 111, et 
soeur du  nicbrémonieuxr,. Elle avait épousé en 132j I'infortuné et té- 
méraire Jacques 11 de Majorque, roi de 1324 3 1344, date oii l'ile f u t  
annexée, a I'instigation de Pierre IV, aux domaines de la Couroniie 
d'Aragon par le Parlement catalan 6 .  On sait comnient, apr&s avoir 
vendu en 1349 la seigneurie de Montpellier au roi d e  France, Jac- 
ques 11 teiita vainemant de réoccuper Majorque ' ; il trouva la mort 
a u  cours de cette expédition (25 aout 1349). Nous savons qu'a partir 
de 1333, et jusqu'en 13-36, Jacques 11 séjourna plusieurs fois en Lan- 
guedoc ; il n'est donc pas interdit de conjecturer que la charmante , . 
piece de Constance a été composée par la jeune reine l'occasion d'une 
absence de son mari. Les événements historiques peuvent, on le voit, 
confirmer l'attribution du  scribe de "Ve Ago. 
Avant de mettre un  terme 3 cette breve notice, une remarque 
iinus parait s'imposer. Ides tendres sentiments exprimés avec passion 
par Constance d'Aragon opposeraient un démenti a l'attitude que la 
Chronique de Pierre IV prete a cette princesse. Suivaiit ce docu- 
ment 8 ,  c'est elle-meme qui aurait dévoilé a son frere, le ~Cérémo- 
, .n ieux~,  les projets de trahison nourris ( ? )  par le roi de Majorque a 
l'occasion de l'entrevue d e  Barcelone. 
11 n'est pas inutile enfin d'examiner une opinion dlA. Pages sur 
la sincérité des seiitiments de la reine. 11 écrit : a11 es< peu conforme 
aux pratiques de l'amour courtois qu'un mari ait été l'amant de sa 
femmen. 11 conjecture, en outre, que le mot: nzairilz (vers 29) pourrait 
etre une forme, avec aphérese, de: amairitz (amante); foutefois il n'é- 
4. Nous donnons les variantes dii Décaliiéron B la  suile dri texte de Ve  Ag. 
Voir la note de Jeanroy, Hirt.8 lill., p. 18 (note 2). 
5.  RePertord d e  L'Anliga Literntlira cotoiailn, La Poesia, Barcelona, 193, p. 307. 
6. Cvo~i i~a  cat. de Piene  IV  ..., chap. 111, p. 120 6s. 
7 .  Vair : D'Aigrefeuille. Hirloire de la ville d e  Molztpeilier ... 1, p. 211, ss. 
8. Cro+iica cat. de Pierrc IV .... p. 124. Ce document doit, d ce sujet, (tre iitilis6 
avec précaution, puisqu'il a étS inspire - sinon rPdigé - par Pierre 1V.  
9. Les poésicr lyriques de lo trndliclion cotoln?le dii DCra?i>é?on, aAnnales du 
Midii, tome XLVI, 1234, p. 204. 
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voque cette bypothese q u e  pour l 'écarter, puisque le poeme es t  l'oeu- 
v re  d 'une  femme: N o u s  sommes évidemment d'accord avec Pages  sur 
ce point .  Mai s  nous ne  peiisons pas, commelu i ,  que  l 'expressiou d'iin 
selitiment persounel upeu conforme a u x  pratiques de  l 'amour cour-. 
toisa a i t  été impossible, meme a u  XIVo siecle. Constante, ~ le ine  e t  
catalane, n 'étai t  pas  u n e  poétesse professionnelle str ictement at tachée 
des  conventions nde métiero. A u  demeurant ,  est-il rat ionnel d e  v o i r  
toujours e t  systématiquement dans  une  oeuvre lyr ique  médiévale u11 
s imple  esercice d e  s ty le  e t  d e  versification ? ~ o u r  nous,  cette a t t i t u d e  
découle d 'une  d e  ces nlégendes éruditesn dont on a parlé.  Conservons 
donc la  lecon : mayritz = nzavitz ; elle s'accorde parfaitemeiit avec  
l ' inspiration générale du p d m e ,  e t  les  séjours d e  jacques 11 en  F r a u -  
ce peuveut  logiquement la fa i re  admettre.  -: 
' DESCORT 
Auerlissement: Nous acceptons l'appellation de edescortn proposée par A.. 
I'ag6s (La podsie fr. en Cat., p. 145, note 2) ,  tout en notant avec A .  Jean- 
roy (Hist. litt. de ln France, tome XXXVIII, fasc. 1, p. 17, note 2) que  
d e  descort n'est jamais terminé par une tornader. L'essai de restitution 
de la structure métrique tenté par A .  Pages (nAnnales du Midia, tome 
XLVI, 1934, p. 203-204 et 206-208) demeure, comme l'avoue cet erudit lui- 
mCme, entierement et purement cunjectural, malgrC toute soii ingéniositb ; 
i x i l  est impossible - k i t  jusfeinent Jeanroy - de ramener & la meme 
forme les deus couplets dont se compose la piece, cb la  tornade ne corres- 
pond & la fin ni de I'un ni de l'aiitren. Devant cette iiicertitiide, noos res- 
pectons strictement la présentation du maniiscrit. 
Mnntlscrits: Ve Ag, 97 (numkrotation de la photocopie qiii iious a été ccm- 
uiuniquée). J .  MassbTorrents (BibliogroJia ...) designe ce manuscrit par 
le sigle nHn*. Kous u'avons pii consulter le ms rqn (Sigle de J. Massó- 
Torrents. Bibliograjln ...), dont nous rlonnons les variantes d'apres l'edi-- 
tion du Dt?cnn?dron catalan. 
Editionr: Milá y Fontanals, Pohtes lyriques ca.lola?is, oReviie des Langues. 
Romanesa, tome X111, 1878, p. 66 (Ve Ag) ; reimp. dans Obrns ..., tome 
111, p. 457 ; J .  Massó-Torrents, Trad. cot. del Decarneron, ~Bibliotheaa 
hisphnican, 301. XIX, 1910, p. 61 (q) ; réimp. de la collectio:~ cEls Nos- 
tres ClAssicsn,, Barceloiia, 1926, tome 1, p. 150 ;A.  Pages, Les 906sieS 
lyriques de la traducliolz catninne d a  Décaméroil, uAnnales dii Mi~lia, 
tome XI,VI, 1934, p. 203-204 et 207-208. 
i'exle: Ve Ag. 
La R e y n a  de  Mallorques 
Ez y e u  a m  ta l  qu'es b o  e belh, 
e s u y  gaya co-l blanch oselh 
que,  p e r  amor,  cr ia  son chaut,  
2. solelli.. Milá (op. c i t . ) ,  suivi par Pages, corrige : nuíella. La forme catalane, 
que nous adoptons, nous paraít paleographiquement pr6fCrable. 
e suy senyora e cap.delh, 
e ceylh qu'eu am[e] no-s n'apelh : 
car, sus totes, suy mils aman 
que xausit ay lo pus presan 
e l  mils del mor?, e l'ame tan 
quez, en pensan lo cuey veser 
e car tener ; 
e cant no's ver, 
un desesper me fer tan gran 
cant lo say lay ves Ffrangai 
L'anyoramen e l  gran desir 
qu'yeu ay per vos n7.e cuyd-alcir, 
mon dols senyor e car ; 
e bien liey poray tost morir 
per vos, qu'yeu am taut e desir, 
si breu d e ~ a y  nous vey tornar ; 
que tant me tarda l'abressar 20 
e-1 raysonar 
e tota res ; 
e cant nie pens queus n'etz anats 
e no tornats, 
e quau lunyat vos etz, 
desesperatz caix viu mon cor ; 
per pauch no mot 
si breu no ii'ay guirenca! 
Tornada 
Merce, rnairitz, que sufren pas 
los mals quem dats, e donchs tornats, 30 
que nulh tresor 
no val un cor 
que per vos mor, 
ah amorosa penca. 
S e" ueylh. Milá : aeu vucylh qu'eo amor nos n'apcll<n. A.  I'agks : ae celh qu3,eii niii 
no s'eu apelhn. Nous corrigeous d'aprks La lecon de q r .  
12. oeu. Nous corrigeons comme Milá et Pagks. 13. ffrarica. 15. ma. 16. Pagts: 
amo" d o l ~  scnyor e [amicb] cara. 19. decay. 23. Pages, .-liour les besoins de son 
essai de restitiitiou métrique, corrige : ae c. m.  p e s ~ .  
34. Le copiste, au lieu de penía, auait d'abord écrit $a?c+ic~, mat qu'il a rati~ré. 
Variantes de oqo (les tieize premiers vcrs) 
1. eu ani tal que e .  b. e b. 9. com I'euzel. 6.  e se11 qu'eii arti no se n'apel. G. car 
s. t .  soii. 7. que xausirag. B.  en l'arrii &%"t. 12. m. f. t a ~ t  gen. 13. quant lo say eii 
la danp.. 
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J'aime te1 qui est bon et beau ; je suis joyeuse comme I'oiseau 
blanc qui, par amour, crie sa chanson, et je silis Dame et  je rkgne ' 
- et que celui que j'aime ne se le reproche pas, car, au-dessus de 
toutes les autres, je suis la mieux aimante ! J'ai choisi le plus digne, 
le meilleur du monde, et je l'aime tant que, par la pensée, je crois le 
voir et le chérir. Et ,  comme ce ii'est pas vrai, un si grand désespoir 
me frappe - lorsque je le sais 1;-bas, vers la France ! La aostaligie et 
I'immensG désir que j'ai pour vous risque de me tuer, mon doux et 
cher Seigneur. Et peut-&re a pourrai-je bientot mourir pour vous, 
que j'aime et désire tant, si je ue vous vois promptement revenir ici, 
tellement se font attendre les étreintes, et votre entretien et toutes 
choses ! E t  lorsqu-e je pense que vous eles parti et que vous ne revenez 
pas, et parce que vous vous &es eloigné, mon coeur vit quasi déses- 
péré ; il s'en faut de peu que je meure si je n'ai bientot quelque se- 
cours. Grace, mon époux, car je supporte en souffrant les maux que 
vous me donnez ; aussi, revenez, car nul trésor ne vaut un coeur qui 
se meurt pour vous dans une amoureuce peusée ! 
1. Naus voyoos daas capdelh ln premiPre personne de l'indicatif present de 
capdelhal .  ce qui nous permet, compte tenu de. 1'; , .  .... ::u poerne, <Ir traduiie 
par : sje rPgne~. '$oi!L~ioia, comme nous le sugger . I ! .  .<en* J.  Moiizat, il felt 
petit-ttre voir ici 1s siibstantif c n p d e l h  &&y, I'etit . ;,' 'i:, iresse, patronne). 
2. PngPs ('p. cit., p. 207, nole) traduit liey par . , .. : . t  r i , - ,  : a  ( l iczi ,  le%). 11 s'agit 
plils uraisemblnblernent de : ben leii (peut-&e). 
3. Nolis ioniprenons : r?iffre?r par (de : p o a s o ~ ) ,  z r :~  ~i peiit aiissi lire : SUjfr' 
en pos (pour : eo t r ) ,  et tradiiire : e j e  souifre eii yaix, c'est fi dire : ssns me plaindrer. 
